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OF THE SEVERAL DEPARTMENTS OF THE 
CITY GOVERNMENT
FOR THE FINANCIAL YEAR
1927-1928
AUG 1 5  1929
C i t y  o f  C a la is
A  n n u al  R e p o r t s
| -hi 2- 2-b
CITY GOVERNMENT, 1927-8
Mayor,
E R N E S T  A. WOODMAN
B oard  of A lderm en ,
W a r d  1, P h i l ip  Holm es  
W a r d  2, F r a n k  R. Bai ley 
Ward 3, H o w a r d  E. Lello 
W ard  4, W a r r e n  H. Davis 
W a r d  5, J .  H azen  E l l io t t
W a r d  6, A nsley  P. G a rd n e r
•
W a r d  7, H i r a m  A. N ew m an
City  Clerk ,
G E O R G E  E. N E W T O N
P r e s i d e n t  of B o a r d  of A ld e rm e n ,  
H O W A R D  E. L E L L O
Regular meetings Monday after first Tuesday of each 
month.
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STANDING COMMITTEES
Finance— Mayor, Aldermen Elliott,  Bailey, Davis.
Poor— Aldermen Davis, Lello, Holmes.
Highway— Aldermen Gardner ,  Bailey, Newman.
F i re— Aldermen Elliott ,  Davis, Bailey.
Police— .Aldermen Lello, Ell iott,  Holmes.
Schools-:—Aldermen Holmes,  Ell iott,  Davis.
Stree t  L ighting— Aldermen Bailey, Gardner ,  Newman.  
City P roper ty— Aldermen  Lello, Gardner ,  Newman.  
Contingent— Aldermen Holmes,  Newman,  Davis.
New Stree ts— Aldermen Newman, Bailey, Gardner .
CITY OFFICER'S
Auditor and Accountant .
Collector,
Treasurer ,
Solicitor,
Chief Engineer,  Supt. of Alarms, Etc 
Assistant Engineer,
H ighway Commissioner.
City Marshal,
Deputy Marshal.
Police,
Police,
Police,
Overseer of Poor,
City Physician,
Heal th  Officer,
Supt. of Cemetery,
Supt. of Cemetery, Red Beach,
Sealer of Weights  and  Measures,
M. Brad ish
Homer E. H a r t fo rd
Jam es  M. Beckett  
H. J. Dudley
Char les  V. Gillis 
Ray  A. Foley 
J. H. Hanson
Robert  C. Kerr ,  J r .
A r th u r  T. Lane 
Howard  E. Eye
Adniram Johnson  
Will iam McNamara  
E rnes t  E. Higgins
Charles E. Cook, Jr.
Char les E. Cook, J r .
Melvin Simpson 
Will iam Y. H a n n ah
A. O. Dennison
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Dog Constable,
Driver of Hose No. 1, 
Driver  of Hose No. 2, 
J an i to r  City Building,  
Driver City Team,
Samuel Wilson 
E r n e s t  A. Lesuer  
J e re  T. Scott  
E r n e s t  A. Lesuer  
Law rence  C ar te r
SCHOOL D E P A R T M E N T  
W il la rd  H. Ph inney ,  S u p e r in t en d e n t  
E d g a r  Lamb,  3 years
George B. Bates,  1 yea r  V Com m it tee
Mrs. Mina Murchie,  2 years  )
F R E E  L IBR A R Y
Mary S. Curran ,
Reed V. Jew e t t ,
Clarence W. Tr imble ,
Alice L. Todd 
Reed V. J e w e t t  
Em ily  Rockwood 
E d w a rd  Lam b  
J a m e s  M. B ecke t t  
B e r th a  E. Boyd,
BOARD OF
C har les  P. R u th e r f o r d  
E. A. W o o d m an
AND R EADING ROOM
P r e s id e n t
Sec re ta ry
A u d i to r
|  T r u s te e s
L i b ra r i a n
R E G IS T R A T IO N
Roy G. R yan  
R o b e r t  S. Gray
BOARD O F ASSESSORS
C h ar le s  E .P h in n ey ,  1 yea r  
S m i th  A dam s ,  2 y ear s  
M. J.  W a r r e n ,  3 years
M U N IC IP A L  COURT
Ashley  St. Cla ir ,  J u d g e  George  Downes ,  R ec o rd e r
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POLICE
Rober t  C. Kerr,  Jr .,
A r th u r  T. Lane,
Howard  E. Eye,
Adniram Johnson,
Will iam MacNamara,
Charles V. Gillis,
Marshal 
Deputy Marshal 
Police 
Police 
Police 
Special Police
CONSTABLES
Chas. V. Gillis 
Geo. Cottrell 
Howard  Eye 
Will iam Gran t  
Joseph E. Collins 
Rober t  C. Kerr ,  Jr .  
A r th u r  T. Lane 
Willis  Hill 
Melvin Simpson 
B er t ram  Johnson 
Je re  T. Scott 
Clarence Lee
Adniram Johnson 
Will iam McNamara  
Chas. N. Tapley 
Jam es  Tracy 
Will iam Shat tuck  
Charles Noble 
Albert  Greenlaw 
Henry  W. Lello 
Ray Foley 
Ber t  Ross 
Jack  Creamer 
Harvey Smith
SURVEYORS OF LUMBER
Charles F. Murchie 
Henry  B. Colson 
F r a n k  H. Spinney
SURVEYOR'S
E. W. S he rra rd  
Charles Tr imble 
Benj.  Gardner
E. W. Sherra rd  
Geo. A. McDonald 
Benj.  Gardner
OF WOOD AND BARK
H enry  B. Colson 
Geo. A. McDonald 
F r a n k  H. Spinney
s c  a i d e r s  o f  l o g s
W. F. Ea ry  
E. W. Sherra rd  
Henry  B. Colson
Geo. A,. McDonald 
Will iam Polleys 
Charles Tr imble 
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F E N C E  V IE W E R S
Joseph  E. Collins F r ed  A. K n ig h t
Wil l iam E. S ha t tuck
A U CTIO N EERS
Smith  Adams George B. Bates
W E IG H E R S  AND GAUGERS AND W E I G H E R S  OF COAL
Charles  Creamer  
J am e s  Burgess  
Floyd M. M ahar  
F red  Ber ry  
Stephen B. Greenlaw
P ercy  D. A dam s  
F r an c i s  Burgess  
Guy W. Miner 
Chas.  P. R u th e r f o r d  
Lewis  C. Maxwell  
Roy  Sad le r
Inspec tor  of Hay, S. M. W o rm w o o d
H a r b o r  Maste r  and  P o r t  W a r d e n ,  Thos.  L. Green law
P A R K  COMMISSION
Mrs. H a r r i e t  G a rd n e r  Miss Jo se p h in e  Moore
Miss P .  M a c A r th u r
M o th e r s ’ Aid Commission, E r n e s t  E. H igg ins
F I R E  D E P A R T M E N T
Char les  V. Gillis, Chief E n g in ee r  
Ray  A. Foley,  Second E n g in ee r
Hose  Co. No. 1 
W a l t e r  Cole 
W il l iam  Collins 
C har les  C re am e r  
F r e d  Cla rk  
George  Coleman 
H aro ld  Jo h n so n  
J a m e s  Tracy  
H a r r y  T racy  
George  Breen  
A rch ie  H o o p e r  
Geo. F u l t o n
Hose  Co. No. 2
W al lace  B a r n a r d  
Danie l  C h a m b e r s  
B e r t r a m  J o h n s o n  
J a m e s  McLain  
B e r t  Ross  
F r a n k  Ross  
F r a n k  M cL augh l in  
W a l t e r  B a r n a r d  
W a l t e r  L a w le r  
Se th  Scott
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CITY TREASURER’S REPORT 
1927-1928
JAMES' M. BECKETT, City T reasurer ,  in account with the 
City of Calais, for the financial year ending March 
31, 19 2'8.
RECEIPTS
Cash on hand April 1, 1927, % 34.82
Tax of 1924, 108.68
Tax of 1925, 120.98
Tax of 1926, 1,205.94
Tax of 1927,
Tax Deeds, costs and  in te res t  on
144,350.71
Tax Deeds, 1,213.18
In te res t  on Taxes, 744.55
Tem porary  Loans, 139,250.00
Dog Licenses, 166.00
Supplementa l  Tax, 109.50
State :  Bank Stock Tax, 1,623.09
School Nurse, 100.00
Library  Books, 143.24
State  Pensions, 994.00
Porcupine  Bounty, 7.75
Mothers’ Aid, 341.50
Rai lroad  and Telegraph, 1,478.80
School Fund, 11.643.86
State Aid Highway, 2,258.86
Indus t r ia l  Education, 1,600.00
Physical  Education, 1,250.00
3rd Class State Highway, 1,742.43
Damage to Domestic Animals, 75.00
Needy Blind, 20.0'5
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Contingent:  Telephone  R efund ,  19.09
Licenses, 277.00
E a s tp o r t— r e im b u rse m en t  for
com m itm ent ,  90.60
Typew r i te r  sold, 70.00
Use of Gymnasium, 15.00
H ea t in g  Court  Room, use of Jail ,  etc., 18.00
Trus tees  Calais Academy, 750.00
School Bui ld ing  F u n d ,  100.00
Common Schools:  Tui t ion,  50.00
Manual T ra in ing  gchool:  Supplies  Sold, 26.01 
School Repa irs :  In su rance  collected,  220.16
F r e e  Text  Books: ,  Books Sold, 7.80
Sidewalks:  Supplies sold and labor,  38.63
Supplies and Cleaning: T y p e w r i te r  sold, 45.00 
F i r e :  R e f u n d s  and  sales,  38.50
Sewers:  E n t ran c e s ,  143.12
C em ete ry :  for Care Lots ,  etc., 1,516.75
W o m a n ’s City Club, for School Nurse .  975.00
Police :  Municipal  C our t  Fees,  292.70
Telephone  R efu n d ,  2.00
F r e e  High School:  Tu i t ion .  1,560.00
T ran s p o r ta t io n ,  17.00
P oor :  Tncome Lucy W e n tw o r th  T rus t
F u n d ,  59.32
R en t ,  24.00
R efunds ,  ' 27.25
P a s t u r i n g  of Cow, 12.00
Sale of Hay,  11.00
H ig h w a y s :  Labor  and  m a te r i a l  sold.  508.75
S t r e e t  Sp r in k l in g :  Calc ium C hlo r ide  Sold, 136.80
L ig h t in g  P la n t ,  Red Beach :  Collect ions,  27.00 
P l a n t  Sold, 600.00
New E n g l a n d  T r u s t  C om pany :
'Free  L ib ra r y  a n d  R e a d i n g  R oom ,  728.22
P o o r  W id o w ’s F u n d ,  620.99
F r e e  H osp i ta l  and  M edic ine  F u n d ,  630.68
Calais  F u e l  F u n d .  620.20
D om est ic  Science School:
Suppl ies  sold,  5 00
Red  Cross for Suppl ies .  100.00
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Cemetery Trus t  Fund ,  Calais Cemetery:
Fo r  perpetual  care L au ra  A. Miller lot, 100.00
For  perpetual care,  Wm. H. Town-
send-S. Densmore  lot, 100.00
For  perpetual care J. Florence Glew
lot, 100.00
For  perpetual  care Goodnow-Vose lot, 100.00 
For  perpetual  care Otis Reding and
Lendal Ty ler  lots, 200.00
Catholic Cemetery:
For  perpetual care, Pie rce-Murray
lot, 150.00
For  perpetual care,  Thomas T,
Tourney lot, 100.00
Cemetery T rus t  Funds .
In te re s t  from bonds and from Int.
T r u s t  and  Bank ing  Co., 442.48
Paym ents  for care exceeding in te r ­
est  of c u r r e n t  year ,  29.81
$822,288.80
DISBURSEMENTS
City Bonds m a tu r in g  Dec. 1, 1927, $ 3,000.00
State  Tax, 20,987.32
County Tax, 10,103.35
Dog Tax, 166.00
Note for F i re  Truck , 1,750.00
Dependent Children, 1,314.71
State  Pensions, 762.00
Temporary  Loans, 131,750.00
In te res t  on Tem porary  Loans, 2,383.33
In te re s t  on Chase Poor Fund , 1,344.26
In te re s t  on Bonds, 3,920.00
Abatem ent  allowed on Taxes, 1,126.28
Discount Taxes, 1925, 853.9 6
Lighting Streets, 3.216.36
Poor. 4,439.07
Police, 4,9'2>5.82
Calais Cemetery, 2,397.74
Red Beach Cemetery , 102.62
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Catholic Cemetery, 200.00
Election Expense, 793.55
Porcup ine  Bounty, 30.25
Tax Deeds, 3,797.04
Fire , 15,514.10
Highways, 2 2,943.31
Bridges, 61.64
Sewers, 315.07
Library , 1,793.75
L ib ra ry  Books, 1,121.94
Salaries, 3 ,850.00
Contingent, 3,716.03
Common Schools, 28,207.63
F r e e  High School, 12,951.17
Supplies  and  Cleaning, 3,135.64
F r e e  Text Books, 1,178.98
School Repair s , 2,436.52
R ep a i r s  Alms House , 1 ,240.54
M anual  T ra in in g  School, 1,775.24
Anti -Tuberculos is , 75.00
City Bui ld ing  Expenses, 1,179.86
City B u i ld ing  Repa irs , 17.00
School Insu rance , 465.74
M o th e r s ’ Aid, 339.00
M em or ia l  Day, 100.00
Sta te  Aid H ighway, 2 ,659 .81
Sidewalks , 597.04
Calais  City Band, 250.00
School A t t e n d an c e  ( T r u a n t Off icer) , 50.00
N ew  Hose, 300.00
Maine Pub l ic i ty  F u n d , 100.00
School  Nurse , 1 ,500.00
School S u p e r i n t e n d e n t ’s Salary , 1.075.00
Physical-  E d u c a t io n , 2 ,477 .00
P a r k s , 293.61
S t r e e t  Spr ink l ing , 1 ,596 ,57
H e a l th , 271.05
L ig h t in g  P la n t ,  Red Beach. 336 .87
F o r e s t  FireB, 131.10
Domestic  Science School,  
C a la i s  B enev o len t  Socie ty:
1 ,524.22
Calais  Fue l  F u n d , 600.00
P o o r  W idow 's  F u n d ,
1 i
4*20,99
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Free  Hospital  and  Medicine Fund ,  630.68
La France  Fire  Truck: Pa id  one-half,  1,750.00
Cemetery Trus t  Funds  Invested,  850.00
Expended in care Cemete ry  Trus t
F und  Lots:  Calais Cemetery,  253.50
Catholic Cemetery,  6.52
3rd Class State  Highway,  1,461.48
Unexpended Cemetery T rus t  F und  In ­
te res t  Deposited dur ing  year,  212.18
Balance to New Account,  359.27
$322,288.80 
JAMES M. BECKETT,
City T r e a s u re r
We have examined the  accounts  and vouchers of the  City 
T reasu re r  and find the same correct .
ERNEST A. WOODMAN, Mayor 
J. HAZ'EN ELLIOTT,
PERCY D. ADAMS,
Finance  Commit tee
Certified Correct:  M. BRADISH, Audi to r.
CHASE POOR FUND
Forty-second Annual Repor t
The fund a t  opening of fiscal yea r  was  invested as fol­
lows:
Used by City, on which 4% is paid, $33,606.58 
1 share  1st Nat ional Bank,  Por t land ,  Me., 100.00
U. S. Liberty  Bond, 2nd Loan, 7,750.00
U. S. Liber ty  Bonds,  3rd  Loan, 1,000.00
U. S. L iber ty  Bonds, 4th  Loan, 4,000.00
Bonds of Ind iana  Rai lway & Light  Co.,
5’s due Jan .  1, 1943,
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3,000.00
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40 shares  7%  P r e f e r r e d  Stock, B an g o r
Hydro  E lectr ic  Co., 4,000.00
Special Deposi t  In t e rn a t io n a l  T r u s t  &
B an k in g  Co., 4,000.00
$57,456.58
V
In November ,  1927, the  2nd L iber ty  Loan  Bonds  were
called and  paid  and  the  pr inc ipa l  was added  to the  Special
Deposit  in T r u s t  Co., inc reas ing  t h a t deposit  to $11,750.00.
•AThe income for the  yea r  e n d in g March  31, 1928 has
been:
I n te r e s t  from 2nd L iber ty  Bonds, $329.37
In te r e s t  from 3rd  L iber ty  Bonds, 42.50
I n te r e s t  f ro m  4th  L ib e r ty  Bonds, 170.00 •
I n t e r e s t  from City of Calais, 1,344.26
Div idends f rom  F i r s t  N a t iona l  B ank , 8.00
I n t e r e s t  f rom  Bonds,  B an g o r  H y d ro
Electr ic , 280.00
V 'S
I n t e r e s t  from Bonds,  I n d i a n a  R a i lw ay
& L ig h t  Co., 150.00
T h r e e  m o n th s  In te re s t ,  Special  D eposi t
I n t e r n a t io n a l  T r u s t  & B a n k i n g  Co. , 264.84 *  -  
. ^  L, \ V
Total  Income, $2,588.97 \ 3  i t C
J ®  < \>  s ^
•;• v
\  *
Cash on h a n d  March  31, 1927, 98.81
$2 ,687.78
Disbursed  as follows:
Benefic iaries, $2,365.00
R e n t  of Safe ty  Deposi t  Box, 6.00 1
A c co u n ta n t , 100.00
$2 ,471.00
U n expended  income on h a n d  M arch  31,
1928, 216.78
$2,687 .78
D is t r ib u te d  to benef ic ia r ies  d u r in g
year ,  $ 2 ,365.00
P r ev io u s ly  d i s t r ib u te d ,  70 ,815.59
Tota l  d i s t r ib u t io n  in fo r ty  years ,
13
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TRUST FUNDS OTHER THAN CHASE 
POOR FUNDS
Trus ts  Under Will of J am es  S. Pike, Received of New E ng­
land T rus t  Company
City of Calais, Trustee  for Free  Library  
and Calais Free  L ib rary  and  R ead ­
ing Room Fund,  $728.2 2
Calais Fuel Fund ,  received this year, 6 20.20
Calais Fue l Fund, balance on hand, 709.47
Calais Poor W idow’s Fund ,  received
this year,  6 20.99
Calais Hospital  and Free  Medicine
Fund ,  received this year,  630.68
$3,309.56
Disbursements
Credited F ree  L ib rary  and Reading
iRoom Fund ,  $728.22
Paid  Benevolent Society:
Poor  W idow ’s Fund ,  620.99
Hospital  and Free  Medicine Fund .  630.68
Calais Fue l Fund,  60 0.00
Balance Calais 'Fuel F u n d  on hand. 729.67
$3,309.56
LUCY G. W E N TW O R TH  FU EL FUND
The Lucy G. W en tw o r th  F u n d  is invested as follows: 
Bangor  & Aroostook 4%  Bond. $1,000.00
Special Deposit,  In te rna t iona l  T ru s t
and Bank ing  Co., a t  4 % ,  5.00
Liber ty  Bonds, 450.00
$1,455.00Total  Fund,
Received income for year, 
Credited Poor  Depar tment,
14
$59.32
$59.32
A N N U A L  R E P O R T S  O F T H E  CITY  O F  CALAIS
C E M E T E R Y  TRU ST FUND
Cash on h a n d  Apri l  1, 19'27,
In te r e s t  on Special Deposits , I n t e r n a ­
tional T ru s t  & B ank ing  Company, 
and  L ib e r ty  Bonds ,
CALAIS C E M E T E R Y
D isb u rse m e n ts
Care of J a m e s  Agnew Lot, $2.05
A rm s t rong -G ou ld  Lot, 1.85
H e n ry  A. Balcom Lot, 2.95
E. A. B a r n a r d  Lot, 4.00
E l izab e th  Bull ick  Lot, 1.50
H e n ry  J. B u r b a n k  Lot, 3.10
L a u r a  B u r n s  Lot , 1.84
Chase-Haycock Lot, 3.10
E b e n e ze r  B. Chick Lot , 2.05
Clapp-Collins  'Lot, 2.50
J. M. C och rane  Lot, 1.50
Coll ins-McAll is te r Lot, 2.00
J. L. Cooper Lot, 1.35
C. S. C ro s se t t  Lot, 3.90
W a l t e r  L. 'Dixon Lot, 2.40
Corne l ius  E l l i s  Lot, 1.70
E a s t e r b r o o k  Lot, 5.00
G. W. Eye Lot, 2.75
Wm. J.  F o w le r  L o t , 3.00
El iza  Gaske l l  Lot, 8.10
E p h r i a m  C. Ga tes  Lot, 8.75
A rc h ib a ld  H a l l id a y  Lot, 2.15
H a l low el l -H i l l  Lot, 5.50
E n o c h  B. H a r v e y  Lot , 5.75
Inez M. H i t c h in g s  L o t , 1.55
J o h n  J a c k s o n  Lot, 2.00
W m. C. J e n n e r  Lot, 1.95
W. J,  J o n e s  Lot, 2.20
Ed. W. K a v a n a u g h  Lot, 3.65
S am u e l  T .  K in g  Lot, 4.00
Sam ue l  L a n g le y  Lot, 9.15
G i lm an  N. Moore  Lot, 9.15
$1,140.16
442.48
$1,582.64
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Leander  Leav i t t  Lot, 1.45
Levi Lucien Lowell  Lot, 3.30
Wm. L. McAllister Lot, 6.65
Clias. McBride Lot, 1.90
Andrew McCullough Lot, 1.25
Wm. ‘McDonald Lot, 2.75
Daniel  McLean Lot, 1 1.75
J. H. McMann Lot, 3.35
Abiah N. MdPhail Lot, 5.85
Wm. Malloch Lot, 1.35
L a u ra  L. Miller Lot, ' .8-5
S. D. Morrell Lot, 2.30
Oliver,Ward Lot, 1.45
J. S. Olmstead Lot, 1.80
Melissa Pa lm er  Lot, 1.45
M ar th a  P e r r y  Lot, 1.15
Jam e s  Phe lan  Lot, 14.45
F. A. & H. Pike  Lot, 4.85
S. G. Pike Lot, 3.40
Jos iah  H. Pineo Lot, 7.30
Jo h n  Presco t t  Lot, 13.20
Sewall S. Quimby Lot, 1.75
Dunning  Rideout  Lot, 3.70
Jam es  Robbins Lot, 2.15
W. W. & F. E. Sawyer Lot, 10.30
Amy M. Shorey Lot, 2.95
Alonzo Smith  Lot, 2.30
Spinney ,Frank l in  Lot, 1.55
W. H. C. S tearns  Lot, 10.10
J. H. Stickney Lot, 1.35
0. S./Tar'box Lot, 1.85
Trea t - Jones  Lot, 2.70
J. M. T ro t t  Lot, 1.90
Seymour-Veazie Lot, 2.45
G. M. W en tw o r th  Lot, 3.75
W. H. W hea ton  Lot, 1.15
E d g a r  Whidden  Lot, 2.05
W oodcock-Bracke t t  Lot, 2.90
J. N. Young Lot, 4.65
$253.59
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CATHOLIC C EM ETER Y
$4.52 
2.00
6.52
$260.11
Unused Incom e to New Account,  $1,322.53
$1,58-2.64
All C em ete ry  T r u s t  F u n d s  a re  Inves ted  in L iber ty  Bonds  
or deposi ted  in s ep a ra te  accoun ts  in the  I n t e r n a t io n a l  T r u s t  
an d  B a n k i n g  Com pany  a t  4 % .
A m o u n t s  of pr inc ipa l  and  in t e r e s t  a re  as follows:
U nexpended  T o ta l
J a m e s  A gnew  Lot,
P rin c ip a l
$100.00
A ccrued
Incom e
$27.70
D uring
Year
$3.30
U n e x ­
pended
$31.00
A rm s t ro n g - G o u ld  Lot, 100.00 3.75 2.31 6.06
H e n ry  A. Balcom Lot, 100.00 15.19 1.90 17.09
E. A. B a r n a r d  Lot , 100.00 .23 .04 .27
E l izab e th  Bull ick  Lot, 100.00 16.10 4.78 20.88
H e n ry  J. B u r b a n k  Lot, 100.00 6.13 1.39 7.52
L a u r a  B u r n s  Lot, 100.00 10.22 2.81 13.03
C hase-H aycock  Lot, 100.00 .94 .94
E b e n e ze r  B. Chick Lot, 100.00 5.66 2.19 7.85
Clapip-Collins Lot, 100.00 8.75 3.46 12.22
M. J,  C och rane  Lot, 100.00 11.08 2.98 14.06
Coll ins—M cAll i s te r  Lo t 100.00 25.56 3.27 28.83
J. L. Cooper  Lot, 100.00 18.45 3.41 21.86
C. S. C ro s se t t  Lot, 100.00 3.35 .26 3.61
W a l t e r  L. Dixon Lot, 100.00 3.28 1.97 5.25
E a s t e r b r o o k  Lot, 1 50.00 27.93 4.55 32.48
C orne l iu s  E l l i s  Lot, 100.00 20.90 3.37 24.27
G. W. Eye  Lot, 100.00 9.89 1.88 11.77
W il l i am  J.  F o w le r  Lot, 100.00 2.00 1.12 3.12
El iza  G aske l l  Lot, 100.00 24.58 21.71
E p h r i a m  C. G a tes  Lot, 100.00 5.15 .64
F lo ren c e  Glow Lot, 100.00 2.67 2.67
Goodnow -V ose  Lot, 100.00 2.00 2.00
.Archibald H a l l id a y  Lot, 100.00 5.02 2.09 7.11
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Paid  to Rev. George J.  P e t t i t ,  D irec to r :  
P ie rc e -M u rra y  Lot,
T h o m as  H. Tourney Lot,
ANNUAL REPORTS OF TH E CITY OF CALAIS
P rincipal
Accrued
Incom e
Unexpended
D uring
Y ear
T otal
U nex­
pended
Hallowell-Hill  Lot, 200.00 93.11 9.73 102.84
E. B. Harvey  Lot, 100.00 32.83
2.65
32.63
Ellis  iR. Hitchings  Lot, 100.00 4.17 6.82
J o h n  Jackson Lot, 100.00 2.04 2.04
Wm. C. J en n e r  Lot, 100.00 2.00 2.17 4.17
W. F. Jones  Lot, 100.00 3.78 1.96 5.74
Edw. W. K avanaugh  Lot, 200.00 4.00 4.59 8.59
Samuel T. King Lot, 100.00 2.67 .12 2.79
Samuel Langley Lot, 100.00 11.54 7.08
L eander  Leav i t t  Lot, 100.00 2.74 2.67 5.41
Levi Lucien  Lowell  Lot, 100.00 4.70 .90 5.60
Wm. L. McAlll ister Lot, 100.00 23.41 21.51
Chas. McBride Lot, 100.00 13.28 4.26 17.54
A ndrew  McCullough Lot, 100.00 5.10 2.99 8.09
Wm. McDonald Lot, 100.00 23.43 3.82 27.25
Daniel McLean Lot, 100.00 14.17 2.85 17.02
J.  H. McMann Lot, 100.00 23.58 1.84 25.42
Abiah N. MdPhail Lot, 100.00 22.66 21.96
L a u r a  L. Miller Lot, 100.00 2.50 2.50
Gilman N. Moore Lot, 100.00 11.55 7.09
S'. D. Morrell Lot, 100.00 13.81 2.49 16.30
Oliver-Ward  Lot, 100.00 4.56 2.75 7.3 i
J.  S. Olmstead Lot, 100.00 2.67 2.32 4.99
Melissa P a lm er  Lot, 100.00 1.33 2.63 3.96
M ar th a  P e r ry  Lot, 100.00 3.22 3.21 6.43
Jam es  Phe lan  Lot, 500.00 25.61 6.77 32.38
F.  A. & H. Pike  Lot, 200.00 53.21 5.79 59.00
S. G. Pike Lot, 300.00 71.88 11.60 83.48
Jos iah  H. Pineo Lot, 400.00 13.74 9.40 23.14
Jo h n  Presco t t  Lot, 500.00 127.57 15.95 142.52
Sewall S. Quimby Lot, 100.00 2.33 2.37 4.70
Otis Reding-Tyler Lot, 200.00 2.67 2.67
Dunning  R ideout  Lot, 100.00 5.37 .54 5.91
Jam e s  Robbins  Lots, 100.00 21.72 2.96 24.68
W. W. & Frances  E. S aw ­
yer Lot, 100.00 27.10 22.13
Seymour-Veazie Lot, 100.00 38.99 3.34 42.33
Amy M. Shorey Lot, 100.00 18.06 2.02 20.08
F r a n k  E. Smith  Lot, 100.00 5.20 1.94 7.14
Spinney-Frank l in  Lot, 100.00 3.34 2.61 5.95
Wm. H. C. S tearns  Lot, 100.00 8.46 2.72
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U nexpended T o ta l
J. H. St ickney Lot,
P rinc ipa l
100.00
A ccrued
Incom e
3.36
D uring
Y ear
2.81
U n ex ­
pended
6.17
O. S. Tarbox  Lot, 100.00 4.06 2.35 6.41
Tow nsend-D ensm ore  Lot, 100.00 2.67 2.67
T rea t - Jo n e s  Lot, 100.00 10.80 3.36 14.16
J. M. T r o t t  Lot, 100.00 7.19 2.42 9.61
G. M. W e n tw o r th  Lot, 100.00 18.62 1.01 19.63
W. H. W h e a to n  Lot, 100.00 3.67 3.01 6.68
E d g a r  W h id d en  Lot, 100.00 12.53 2.47 15.00
W ood co ck -B rack e t t  Lot, 200.00 11.35 6.04 17.39
J. N. Young  Lot, 100.00 20.10 .40 20.50
Wm. Malloch L o t  (n o t  per-
p e tu a l  c a r e ) , 40.00 9.87 .63 10.50
$9,240.00 $1,275.87
R E D  BEA CH  C E M E T E R Y  
C ar lon  Buffum Lot,  $100.00 40.79
Total  U nex p en d ed  Income,
C ATHOLIC C E M E T E R Y
P ierce  M u r ra y  Lot,  $150.00
Thos.  H. Tourney Lot,  100.00
$250.00
I n t e r e s t  is payab le  to P a s to r  of C hurch  of I m m a c u l a t e  
Concep t ion  as D i rec to r  of Catho l ic  Cem ete ry .
5.87 46.66
$1,322.53
TO TA L C E M E T E R Y  T R U S T  FU N D S
Pr in c ip a l
$9 ,290 .00
100.00
250.00
U n e x p en d e d  In co m e  
$1 ,275 .87  
46.66
Calais  C em e te ry ,
Red  Beach  C em ete ry ,  
Catho l ic  C em ete ry ,
$9 ,640 .00
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A NN U AL R E P O R T S  OF T H E  CITY O F CALAIS
SUMMARY OF TRUST FUNDS 
Exclusive of Chase Poor F und
Balance on hand  April  1, 192 7:
'Cemetery T rus t  Fund ,  $1,140.16
Calais Fue l  Fund ,  709.47
Received Dur ing Year:
Income Cemetery Trus t  Fund ,  442.48
Income Lucy G. W en tw or th  Trus t
Fund ,  59.32
Income under  J. S'. Pike Will,  2,600.09
$4,951.52
Total  D isbursements
Under Will of J am es  S. Pike,  $2,579.89
Under  Lucy G. W en tw or th  Trust ,  59.32
Under Cemetery Trust ,  2 60.11
U ndrawn balance Cemetery T rus t  Fund,  1,322.53 
Undrawn balance Calais Fuel Fund ,  729.67
$4,951.52
JAMES M. BECKETT, City T reasurer .
We certify th a t  we have examined the  above securit ies  
belonging to the above mentioned  t ru s ts  and find same cor­
re c t  as per above report .
ER N ES T A,. WOODMAN, Mayor. 
J. HAZEN ELLIOTT 
PERCY D. ADAMS
Finance  Committee.
Certified Correct:  M. BRADISH, Auditor.
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VALUATION AND TAXES, 1927
V alu a t io n  R e a l  E s ta te ,  
V a lu a t io n  P e r s o n a l  E s ta te ,
$2 ,208,375.00
978,955.00
Tota l  V a lua t ion , $3,187,330,00
Tax  Rate ,  $46 .00 per  $1,000.00, 
A dd  1536 P o l l s  a t  $3.00,
$146 ,617 .18
4,608.00
Tota l  A m o u n t  Raised , $151 ,225 .18
A pp ro p r ia t io n s ,
Over lay ings ,
1
$150,740.67
484.51
A m o u n t  of C o m m i tm e n t  Acct. , $151,225,13
REPORT OF COLLECTOR OF TAXES
T o  the  H o n o r a b le  M ayor  and  B o ard  o f  A.ldermen:
G e n t l e m e n :  I h e r e w i t h  s u b m i t  my r e p o r t  showjDg c-ol
Sections for M un ic ip a l  Year  e n d in g  M arch  31, 1928.
C ol lec ted  on Tax of 1924, 
C o l lec ted  on Tax of 1925, 
Co l lec ted  on T ax  of 1926, 
Col lec ted  on Tax  of 1 927, 
C o l le c te d  I n te r e s t ,
Collected  S u p p l e m e n t a r y  Tax,
$ 108..68 
120.38
1,205.94 , 
1 44 ,350 .71  
744.55 
109.50
P a id  to M. B ecke t t ,  T r e a s u r e r , $14 G,640,30
HOMER E. HARTFORD, Tax Collect or. 
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AUDITOR’S REPORT
Showing Receipts and  .Expenses of the  Several  Depar tments ,  March 31, 19 28
A ppropriation Credits Available Expended U ndrawn
Abatement ,  ......................... ? 2,000.00 $ 2,000.00 $ 1,126.28 $ 87.3,72
Anti  Tuberculos is ............... 75.00 75.00 75.00
Bridges,  ................................ 200.00 200.00 200,00
Calais B an d ........................... 250,00 250.00 250.00
Calais Cemetery,  ............... 900.00 1,516.75 2,416.75 2,397.74 19.01
Calais Catholic Cemetery, 200.00 200.00 200.00
Cemetery a t  Red Beach, 125.00 125.00 102.62 22.38
City Build ing Expenses, 1,300.00 1,300.00 1,179.86 120.14
City Build ing Repairs ,  . . 100.00 100.00 17.00 83.00
Cont ingen t .............................. 4,500.00 4,601.23 9.101.23 6,814.79 2,286.44
Dependent Children,  , , . , 1,200.00 1,200.00 1,314.71
Discount  on Taxes ............ 900.00 > ’ 900.00 853.96 46.04
Election Expenses,  , . , , 850,00 850.00 793.55 56.45
Eire,  including H yd ran t
R e n ta l .................................. 15,500.00 38.50 15,538.50 15,514.10 24.40
F o re s t  F i r e ........................... 300.00 300.00 131.10 168.90
Heal th ,  ................................... 450.00 450.00 271.05 178.95.
In te res t ,  ................................ 6,500.00 809.21 7,309.21 7,647.59 “
Eibrary  Expenses,  ............ 2,000.00 2,000.00 1,793.75 206.25
Eibrary  Book Acct,, . . . . # 1,814.08 1,814.08 1,121.94 692.14
Memorial  Day, .................... 100.00 100.00 100.00
Mother 's  Aid, .................... 1,100.00 341.50 1,441.50 939.00 502.50
Police ........................................ 4,700.00 294.70 4.994.70 4,925.82 68.88
P o o r ........................................... 3,800.00 639.07 4,439.07 4,439.07
Parks ,  ................................... 300.00 300.00 293.61 6.39
Public ity ................................... 100.00 100.00 100.00
P aym en t  on F ire  Truck, 1,750.00 1,750.00 1,750.00
New Hose, 300.00 30 0 . n o 300 , 00
Overdrawn
114.71
338.38
Repairs oh Almshouse,
Payment on Bonds.............
Sewers......................................
Street L ighting...................
Street Sprinkling,
State Aid H ighway...........
Sidewalks, . .........................
Salaries, ................................
Highways, ...........................
County Tax, . ......................
State Tax.................................
Third Class Highway, . . . 
Lights at Red Be ach , . . .
Common Schools.................
High School..........................
School Text Books, ..........
School Supplies, ...............
School Repairs, .................
School S u p erv is io n ,..........
School Attendance Officer,
School Nurse, ....................
School Insurance, ............
Domestic Science, ............
Manual Training.............. ..
Physical Education............
900.00
3,000.00
1,000.00 143.12
3,900.00
1,500.00 136.80
2,000.00 2,274.56
2,000.00 38.63
3,850.00
15,000.00 7,261.25
10,103.35
20 ,987.32
1,885.44
27.00
14 ,675.00 11,693.86
12 ,000.00 2,327.00
1,000.00 7.80
2,700.00 45.00
ISOO.OO 220.16
1,075.00
50.00
300.00 1,075.00
600.00
700.00 905.00
800.00 826.01
1,300.00 1,250.00
484.51
900.00 1,240.54
3,000.00 3,000.00
1,143.12 1,143.12
3,900.00 3,216.36
1,636.80 1,636.80
4,274.56 4,274.56
2,038.63 2,038.63
3,850.00 3,850.00
22,261.25 23,094.91
10,103.35 10,103.35
20,987.32 20.987.32
1,885.44 1,885.44
27.00 336.87
26,368.86 28,207.63
14,327.00 12,951.17
1,007.80 1,178.98
2,745.00 3,135.64
2,020.16 2,436.52
1,075.00 1,075.00
50.00 50.00
1,375.00 1,500.00
600.00 465.74
1,605.00 1,524.22
1,626.01 1,775.24
2,550.00 2,477.00
484.51 484.51
340.54
683.64
833.66
309.87
1,838.77
1,375.83
171.18
390.64
416.36
125.00
134.26
80.78
149.23
73.00
$7,703.10 $5,028.34
2,674.76
Overlaying.
$150 ,740 .6  7 $40 ,656 .18  $191 ,396 .85  $188,722.09
17u d r a w n  b a lan c e ,  . . . . . .  2,674.76
$191 ,396 .85  $191,396.85
I n d r a w n  Balance—$692.14 carried forward to credit of Library Book Fund.
$1,982 61 c a rr ie d  fo rw ard  to  c red it of D eficiency Aect.
$7,703.10 $7,703.10
AN N U AL R E P O R T S  OF TH E  C ITY  O F  C A L A IS
AUDITOR’S STATEMENT
Showing the Accounts per City Ledger, March
3 1 st, 1928
ASSETS
Municipal Build ing and  Lot,, 
Library  Building and Lot, 
School Buildings and  Lots-, 
Academy Building for Repair s .  
Fire Houses and  Lots,
$25,000.00 
12 , 000.00 
$3,000.00 
21 , 000.00 
7,500.00-
Poor F a rm  and  Buildings,
McLeod Fa rm ,
Store Houses and Lot, Union St ree t ,  
Store House and Lot, Main Street ,
Store H ouse and Lot, Monroe Stree t ,  
Bog Lots at  Milltown,
Gravel Lots, “ Deery,”’ Gravel Lots, St.
Stephen,
Public Parks ,
Pike Lot on River Road,
Land on P leasan t  St ree t ,
■Crusher P lan t ,
6 , 0 0 0 . 0 0
2.500.00
500.00 
1 , 000.00
1.500.00
200 .00
1 , 000.00
8 , 000. 00
1,000.00
100.00
1.500.00
$171,800.00
Fire  Appara tus ,  including Horses,  
Wagons ,  Hose, Trucks  and
Fire  Ala rm Equipment ,
Highway Appara tus ,  including Horses,
15,500.00
Wagons,  Trucks,  Tools, etc. . 3,200.00
Steam Roller, 1,500.00
Auto Spr inkle r  Truck , 1,000.00
Books and F u r n i tu re  in Library, 4.500.00
Books and  F u r n i tu r e  in Schools, 5,000.00
F u r n i tu re  in City Building.. 500.00
Tax Deeds,
Uncollected Taxes, 1923, 1,336.19
Uucollected Taxes, 1924,.
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1,534.92
21,200 00
10 , 000.00
11,082.96
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Uncol lected Taxes,  1925, 
Uncol lected Taxes,  1926, 
Uncol lected Taxes, 1927,
Due f rom  Sta te  for So ld ie r ’s Pensions,  
Due from Sta te  for Po rcup ine  Bounty ,  
J . M. Beckett ,  Treas , ,  cash on hand,  
T r u s t  F u n d  In v es tm en t s :
Cem ete ry  T r u s t  F u n d s ,  in L iber ty  
Bonds  and  Deposits  in Int .  
T r u s t  & B an k in g  Co., 10,962.53 
Lucy W e n tw o r th  F u n d :
In L ib e r ty  Bonds,  450.00
Int.  T r u s t  & B a n k in g  Co. 5.00 
B an g o r  & A roos took  R a i l ­
way Bond, 1,000.00
Chase P o o r  F u n d :
In L ib e r ty  Bonds,  12,750.00
B angor  H y d ro  E lec ­
t r ic  Co., 4,000.00
I n d ia n a  R a i lw ay  and
L igh t ,  3 ,000.00
F i r s t  N a t io n a l  B ank ,
P o r t l a n d ,  100.00
Int.  T r u s t  and  B a n k ­
ing  Co., 4 ,000.00
2,486.88
11,627.74
6,874.47
23,860.20
174.00
22.50
359.27
10,962.53
1,455.00
2,385.00
36,267.53
$274 ,766 .46
L I A B I L I T I E S  
B onds  of Dec. 1, 1927,  Seria l  Bonds,  
Chase P o o r  F u n d ,
Lucy  W e n t w o r t h  F u n d ,
C em e te ry  T r u s t  F u n d s ,
Notes  P a y a b le  and  T e m p o r a r y  Loans ,  
C ala is  F u e l  F u n d ,
School B u i ld in g  F u n d ,
L i b r a r y  Book F u n d ,
City of Calais,
$95 ,000 .00
57 ,456 .58
1.455.00
10 .962.53  
53 ,850 .00
729.67
1.910.00 
692.14
52 .710 .54
25
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ABATEMENTS
Receipts
Appropriat ion,  $2,000.00
Expendi tu res
A ba tem ent  on Tax, 1924, $ 9.00
A ba tem en t  on Tax, 1925, 19.65
A ba tem ent  on Tax, 1926, 36.20
A ba tem en t  on Tax, 1927, 1,061.43
Undrawn balance to Deficiency, 873.72
$ 2 , 000.00
ANTI-TUBERCULOSIS
Receipts
Appropriat ion,
Expend i tu res
Pa id  W ashing ton  County Ant i -Tubercu­
losis Society,
$75.00
$75.00
CALAIS BANC)
Receipts
Appropria tion,  $250.00
Expend i tu res
Pa id  Calais Band, $250.00
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CITY SOLICITOR’S REPORT
To the  H onorab le  Mayor and  B oard  of A ld e rm en :
G en t lem en :  D ur ing  the  pas t  Munic ipal y ea r  the re  has
been no l i t iga t ion  in which the  City was a p a r ty  and  th e re  is 
no l i t iga t ion  now pending.
Yours  respec tfu l ly ,
H. J .  DUDLEY. Solicitor.
CALAIS CEMETERY
Rece ip ts
A p p ro p r ia t io n ,  $900.00
Collected and  paid in by Mr. S impson,
Sup t . ,  $1 ,516.75
$2,416.75
E x p e n d i tu r e s
Melvin S impson,  Supt . , $1 ,020 .50
W il l iam  Boyd, labor , 284.61
J o h n  C av an ag h ,  labor, 156.46
G. H. E a to n ,  labor, 15.55
A r t h u r  G reen law ,  labor , 20.22
R a lp h  M aha r ,  labor , 30.00
J a m e s  McMicken,  labor , 4.88
Allen P o m e ro y ,  labor , 62.97
F r a n k  R ob inson ,  labor , 28.53
T h o m a s  S im pson ,  labor , 291.27
F r a n k  T r a in o r ,  labor , 6.00
C h a r le s  Tow ers ,  labor , 4.88
A m b ro se  Wiley,  labor , 44.62
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Advert iser  Co., Bill Heads,  3.00
H. F. Beek, B lacksmith  work, 1.75
C. W. Chadwick, Fert i l izer,  2.50
Calais W ate r  Co., Water ,  12.00
El lio tt  Machine Co., Repairs ,  .50
W. F. Hanson, Graveling Roads,  300.00
Highway Dept., Crushed Rock, 60.00
J. McVay, Moving Stone, 10.00
J. W. Stuar t ,  Grass Seed, Etc., 23.50
E. M. Smith,  Fert i l izer,  4.80
Todd Bros. Co., Sundries,  9.20
Undrawn balance to Deficiency Acct., 19.01
$2,416.75
S U P ER IN TE N D E N T’S R E P O R T
To the  Honorable  Mayor and  Board of Aldermen:
I respectfully  subm it  my r e p o r t  for the  year  ending 
March 31st, 1928.
There  have been e ighty-nine in te rments .
April, 3
May, 10
June, 7
July, i1 11
August , • 6
September, 4
October, 10
November, 3
December, 6
Janua ry , 10
Februa ry , 12
March, 7
I have collected for In te rm e n ts  and  work  on lots F if teen 
H u n d re d  and Sixteen Dollars and  Seventy-five Cents and paid 
same to Mr. J. M. Beckett ,  T reasure r .
Respectfu lly  yours,
MELVIN SIMPSON, Supt.
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RED BEACH CEMETERY
Receip ts
Appropr ia t ion ,  $125.00
E x p e n d i tu re s
M. W. Brown,  labor ,  $12.00
W m. Y. H a n n ah ,  labor ,  18.0 0
W i l l a r d  Lane ,  labor,  8.12
H o m e r  Wilson,  labor ,  3.25
Geo. T. Wilson,  labor,  36.13
A rn o ld  Young, labor ,  5.78
Calais  Box & L u m b e r  Co., lu m b e r ,  16.90
T a y lo r  H a r d w a r e  Co., nails ,  etc., 1.24
Geo. T. Wilson,  grave l ,  1.20
U n d raw n  ba lance  to  Deficiency Acct. ,  22.38
$125.00
T h e re  h a v e  been  five in t e rm e n t s .
Ju ly , 1
Sep tem ber , 2
O ctober , 1
M arch ,  192 8, 1
GEO. T. WILSON
CATHOLIC CEMETERY
R ece ip ts
Appropriation, $200.00
Expenditures
Rev. George J. Pettit. $200.00
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CITY BUILDING EXPENSES
Receipts
Appropriation,
Expenditures
Ernes t  A. Lesuer ,  J an i to r ,  $360.00
Lawrence Carter,  15.00
W. B. Taylor,  Cleaning, 30.00
Orient Spray Co., 19.50'
Sadler & McCormick, Fue l ,  421.41
Clifford Campbell,  Fuel ,  8.00
Calais W ate r  & Power Co., W ate r ,  52.20
Citizens Gas Co., Light,  24.20
St. Croix Gas L igh t  Co., L igh t ,  91.72
George Downes, Insurance ,  3 2.00
C. W. Fenderson ,  Insu rance ,  16.00
Macloud & H ar t fo rd ,  Insurance ,  32.00
H ow ard  M.urchie Co., Insurance ,  30.80
E. E. Crowell Es ta te ,  Sundr ies ,  1.52
Todd Bro thers  Co., Sundries ,  22.68
Earl Steeves, Service,  .80
American Rai lway Express ,  2.03
Credited in 1928-9 account,  20.00
Undrawn to Deficiency Acet.,  120.14
CITY BUILDING REPAIRS
Appropria tion,
Receipts
E x p end i tu res
Calais W oodworking  Co.,
Taylor H a rd w are  Co.,
U ndraw n balance to Deficiency,
$ 9.00 
8.00 
83.00
$1,300.0 0
$1,300.00
$ 100.00
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CONTINGENT
Receip ts
Apppropria ticm, $4,500.00
S. J. Court ,  L igh t ing ,  H ea t in g ,  etc., 18.00
R y an  Bros.,  Pool  R oom  License, 20.00
J a s .  Theodore ,  Pool R o o m  License, 10.00
R. Foley,  Pool Room  License, 10.00
S u ndry ,  V ic tu a l e r ’s Licenses, 12.00
Te lephone  Charges  R e funded , 19.09
Bockus  Show, License, 50.00
St.  Croix Opera  House ,  License, 125.00
S ta te  T h ea t re ,  License, 50.00
A n a h  Temple ,  use  of Gym., 15.00
Sta te  of Maine,  R. R. and  Tel. Tax, 1 ,478.80
S ta t e  of Maine,  Tax  on B an k  Stock, 1,623.09
O ver lay ing  on Taxes, 484.51
S t a t e  of Maine,  D a m a g e  to A n im a ls  re-
funded , 75.00
City  of E a s tp o r t ,  Care  of Insane , 90.60
S ta t e  of Maine,  on acct.  Blind, 20.05
Sa le  of T y p ew r i te r , 70.00
S u p p l e m e n t a r y  Tax, 1927, 109.50
$8,780.64
Expend]  tn res
A d v e r t i s in g  an d  P r i n t i n g , $259.50
A d v e r t i s e r  P r i n t i n g  Co., 259.50
S t a m p s  and  S ta t ione ry , 171.34
B a in b r id g e  & Co., .60
H. E. H a r t f o r d , 89.46
L o r in g  S h o r t  & H a r m o n , 56.50
R. T. H o r to n , 24 .21
M. B rad ish , .57
T e le p h o n e  & T e le g ra p h , 105.05
E a s t e r n  Tel.  & Tel. Co., 100 .50
W e s te r n  Union Tel.  Co., 4.55
C o m m i t m e n t  or I n s a n e  an d  Medical  A id : 408.06
Dr, C. E. Cook, 32.00
Dr. W. N. Miner , 9.00
Dr.  W. H .  B u n k e r , 5.00
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Calais Hospital ,  297.00
Rober t  C. Kerr ,  J r . ,  61.00
C. W. Cone Taxi Co., 4.00
James  McLain, acct.  In ju ry  while w ork ­
ing- for City, 625.70
Samuel Wilson, Dog Officer, 154.00>
C. D. Reese & Co., Dog Tags-, 10.29
School Fence,  24.3 7
Calais Box & L u m b er  Co., 2.68
G. W. Maxwell, 16.50
Taylor H a rdw are  Co., 5.19
Miscellaneous, 1,730.39
American Gas Accumula tor,  Sup­
plies for Beacons,  67.12
Smith Adams, Expenses  to Asses­
sor 's  Convention,  3 5.00
J. M. Beckett ,  work on Sta te  P e n ­
sions, ’ 25.00
Calais W a te r  & Pow er  Co., W a t e r
to Convent,  113.95
C. W. Cone Taxi Co., Auto Hire ,  5.00
A. O. Dennison, Sealer of Weights ,  Etc.,  60.00
Dresser Bowles Co., Dump, 128.80
B. E. Gardner ,  Surveying, 14.00*
R ober t  C. Kerr ,  Jr . ,  paid Meals for
Tramps, 3 7.50
Dr. W. N. Miner, F lags  for Streets ,  50.00 
Macloud & H ar t fo rd ,  Tax Collector’s
Bond, 75.00
Hom er  McCann, Iron W ork  for Stree t
Flags ,  14.00
Par ish  of St. Stephen, Taxes. 5.69
A. E. Ripley, Labor,  4.50
S. M. Spencer, Dies and  Seals, 2.89
E. 'H. Scholl, Services,  64.50
Po r t lan d  Directory Co., Year  Book, 5.00
Taylor  H a rd w are  Co., Sundries,  5.9 7
Todd Bros.  Co., for Band Stand, 3.50
Rem ington  Typewri te r  Co., Exchange,  9 2.44 
Mrs. A. D. Tyler,  Services, 9.00
■ The Three  Binderies,  Binding R epor ts ,  18.56 
J. M. Beckett ,  acct. Needy Blind,  20.05
F. W. Clark,  filling Beacons,  3.00
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W. J. Day, filling Beacons,
A lbe r t  F l in t ,  Services,
E. A. W oodm an ,  Expenses  to A ugus ta ,  
VJ. H. L unn ,  D am age  to Animals ,
W. S. Sha t tock ,  D am age  to Animals ,  
Burpee  Cons t ruc t ion  Co., work  a t  
Red Beach a f t e r  fire in 19 26,
S ta te  of Maine,  S ta te  H ig h w ay  P a t ro l ,  
S undry  Persons ,  for Certif icates of 
B ir ths ,  M arr iages ,  Deaths ,
Geo. E. Newton,  R eco rd in g  do,
Geo. E. Newton,  A d m in i s t r a t i n g  Oaths ,  
Geo. E. Newton, Affidavits, etc., 
T r a n s f e r r e d  to H ig h w a y  D e p a r tm en t ,  
T r a n s f e r r e d  to R ep a i r s  on Almshouse ,  
U n d ra w n  ba lance  to Deficiency,
5.00
2.00
35.00
51.00
24.00
95.67
474.00
00 .75
79,.00
6 .00
29,.50
2,500.,00
505..50
2,286,.44
$8,780.64
DEPENDENT CHILDREN
R ece ip ts
A p p ro p r ia t io n ,
Deficiency Acet. , for  o v e rd ra w n ,
$ 1 , 200.00
114.71
Expenditures
Sta te  of Maine for bills,
$1 ,314.71
$1,314.71
DISCOUNT ON TAXES
R ece ip ts
A p p ro p r i a t io n ,  $90 0.0 0
Expenditures
IT. E. H a r t f o r d ,  Col., D iscoun ts  Allowed,  $853.96  
U n d ra w n  ba lance  to Deficiency, 4G.04
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ELECTION EXPENSES
Receipts
Appropriat ion, $850.00
Expendi tu res
Municipal Election, $416.00
W ard  Officers, $135.00
Board of Regis tra tion, 186.50
Auto Hire  for Posting,  etc., 7.00
Care of Booths  and Trucking, 11.00
Conveyance of Bal lo t  Boxes, 8.00
Cleaning Rooms, 4.00
Advert iser Co., for Advert is ing and
P r in t ing  Ballots, 64.50
Referendum, 377.55
W ard  Officers, 135.00
Board of Regist ra tion, 201.50
Auto  Hire, 10.00
Care of Booths  and Trucking, 11.00
Conveyance of Bal lo t  Boxes, 8.00
Cleaning Rooms, 4.00
Expenses  on Ballots sent Augusta , .50
Sundry  Expenses, 3.55
Red Beach Hall  Co., 4.00
U ndraw n  balance to Deficiency, <56.45
$850.00
FIRE
Receipts
Appropriat ion,
Sale of Old Material ,  
Refund,
34
$15,500.00
35.00
3.50
$15 ,538 .50
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Expen d i tu re s
Salaries,
Hose Co. No. 1, $1,250.00
Hose Co. No. 2, 1,000.00
Chas. V. Gillis, 220.00
R ay  Foley, 120.00
E r n e s t  A. Lesuer , 900.00
Law rence  Car ter , 139.87
Char les  Noble, 3.25
J e r e  T. Scott, 84.50
F r a n k  Ross, 78.00
W a t e r  Supply,
Calais W a t e r  & P ow er  Co., H y d r a n t s  9,720.86 
Calais W a t e r  & P o w e r  Co., E. Houses ,  48.00
Fue l ,
Sad le r  & McCormick , 411.26
F loyd  F r o s t ,  2 6.00
Bedd ing  and  F u r n i t u r e ,
F. L. S te w a r t  F u r n .  Co., 61.50
J.  A. M u r ra y  Est. ,  13.89
B. W. Corliss,  6.25
C. S. Neil l,  .25
L ig h t in g  and  Te lephone ,
Cit izens  Gas Co., 13.00
St. Croix Gas L ig h t  Co., 99.85
E a s t e r n  Tel. & Tel.  Co., 55.45
R ep a i r s  on B a t te ry ,
G amewel l  F i r e  A la rm  Co., 129.34
Guy L. T hom as ,  42.80
G enera l  R epa i r s ,
E a r l  Bonness ,  2.40
W. J. Day, 7.50
Calais  Box & L u m b e r  Co., 102.52
C. R. Olsson, 73.00
W m . A lex an d e r ,  14.15
Cala is  M otor  Co., 54.33
Guy L. T h o m a s ,  95.31
H, A. B rooks ,  8.75
H e n r y  E. Cole,  27.50
G ranv i l le  Chase Co., 27.21
Royal Garage, .75
Mark Nason, 9.50
Earl Steeves ,  39.59
$3,795.62
9,768.86
437.26
81.89
168.30
172.14
497.78
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H. F.  Beek, 14.00
Haley & Son, 13.17
Eas te rn  Tel. & Tel. Co., 8-10
C. W. Cone Taxi Co., Autos for
Alarms, 79.50
Calais Box & Lum ber  Co., Lum ber ,  7.40
Calais W ate r  Co., Sundry,  17.10
Morang Robinson Co., Supplies, 7.65
H enry  K. Barnes,  Supplies, 29.78
Border  Motor Co., Supplies, 1.50
J. H. Leighton, Ladder,  4.00
Milliken Tomlinson Co., Soda, 4.03
St. Croix Soap Co., Acid, 16.38
Chas. Murray,  Gas and Oil, 8.73
S. S. Pineo, Soda, 12.13
J. W. Stuart ,  Sundry,  6.03
C. A. Twitchell,  Badges, 9.40
Todd Bros. Co., Sundries,  ' 75.29
American  La  France  Co., Sundries ,  6.00
McAllister Drug Store,  Sundries,  2.90
McCrea & Foley,  Gas and  Oil, 37.02
Taylor  H a rd w are  Co., Sundries,  11.32
R. E. Alexander,  Polish,  4.50
Ryder  Harness  Shop, W ork ,  1.50
E. E. Crowell Est.,  Sundries,  4.9 3
A r th u r  H. Blanchard ,  Coats, 8.00
St. Croix Laundry ,  L a u n d ry  W ork ,  80.22
Express  Charges,  1.80
Insurance ,  110.90
C. W. Fenderson ,  51.10
R. V. Jewet t ,  3.50
Macloud & H ar t fo rd ,  56.30
Miscellaneous,  44.24
A. E. Ripley,  Trucking ,  5.76
A r th u r  Greenlaw, Trucking,  2.23
Geo. Fu l le r ton ,  7.00
F r a n k  McLaughlin,  .75
C. E. Pli inney, .50
Ea r l  Bonness, 5.00
Jas .  Tracy, on H ydran ts ,  12.00
Jack  Higgins,  Services, 3.00
Horace  Hickey, 8.0 0
Undrawn balance to Deficiency. ______________ 24.40
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C H IE F  E N G I N E E R ’S R E P O R T
To His  H onor ,  the  Mayor ,  and  Board  of A lde rm en :
D u r in g  the  y e a r  the  d e p a r t m e n t  has  re sponded  to 223 
a la rm s .
Hose No. 1 responded  to 61 Box A la r m s  and 62 Still 
A la rm s .
Hose  2 responded  to 9 0 Box A la rm s  and 9 Still A larms .  
Hose 1 laid 14,600 fee t  of hose;  H ose  2 Jaid 9,000 feet  
o f  hose.
At C hurch  S t r ee t  Hose  H ouse  we h a v e  3,300 fee t  of 
hose.  At B o a r d m a n  S t r e e t  Hose  H ouse  we have 2100 feet  
hose.
Y ours  truly ,
C H A R L E S  V. GILLIS,  Chief En g in ee r ,
NEW HOSE
R ece ip ts
A p p ro p r i a t io n ,
E x p e n d i tu r e s
B o y e r  F i r e  A p p a r a t u s  Co.,
$300.00
$300.00
FOREST FIRES
A p p ro p r i a t i o n ,
Receipts
Expenditures
Sundry persons for Labor,
Sundry persons for Auto Hire,
C. V. Gillis, Services,
William Shattuck, Services,
Ray A. Foley, Services,
Undrawn balance to Deficiency,
$300.00
$98 .10
4.00 
15.00
9.00
5.00 
108.90
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HEALTH
Receipts.
Appropriation;,
Expenditures
Dr. C. E. Cook, Salary,
Advertiser Co., P r in t ing  and  Publ ish ing ,  
H. K. Mulford Co., Bill,
U ndraw n to Deficiency Account,
$250.0(1
16.50
4.55
178.95
INTEREST
Receipts.
Appropria tion,  $650.00
In te re s t  Collected,  80 0.21
Deficiency Acct. for Overdraft, . 3 38.38
Expend i tu res
In te re s t  on Bonds, $3,020.00
In te res t  on Chase Poor  Fund., 1,344.26'
Interest , on Notes,  2,383.33
LIBRARY EXPENSES
Appropria tion,
Ber tha  E. Boyd, 
Bessie T. Adams,
Receipts.
Expended
Librarian,
Asst. L ibrar ian ,
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80.. Oft
$ 450 .00)
$ 450 .0.0)
l
$7,647.5.9)
$ 7,647.59)
$ 2 , 0 0 0 . 0 0
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Geo. W. E a ton ,  J an i to r , 96.00
B o a r d m a n  Coal Co., Fue l , ,921.50
A. F.  Smith,  Fue l , 78.00
.St. Croix Gas L igh t  Co., Light, .82.31 •
Calais  W a te r  .& P o w e r  Co., 24.00
J a m e s  Collins, Fuel, 16.00
W. F. H a nson ,  Fuel, 3 9 .OG
Geo. Downes,  In su rance , 10.00 1
C. W. F e n d e rso n ,  Insu rance , 15.00
H ow ard  M.urchie Co., Insu rance , 10,00
M a cloud & H a r t fo rd ,  In su rance , 10.00
.Advertiser P ub .  Co., P r i n t i n g  cards, 95.50
etc.,
G ay lo rd  Bros. ,  Supplies , .5.31
L i b r a r y  B u re au ,  Supplies, 4.90
Todd Bros.  Co., Supplies , 5.80
Cala is  W o o d w o rk in g  Co., R epa i r s , i 15.50
C ala is  W o o d w o rk in g  Co., M ak ing  Cabinet, ■44.65
U n d ra w n  to Deficiency, 206.25
.2,000.00
LIBRARY BOOK ACCOUNT
R ece ip ts
U n d r a w n  b a lance  of 1927, $ 942 .62
S t a t e  of Maine, 143.24
In t e r e s t  on J. S. P ik e  F u n d , 728.22
E x p e n d e d
Beacon P res s ,  Bills, $  1.80
F. J . B a r n a r d  Co., Bills, 195.11
Cor ing  S h o r t  & H a r m o n ,  Bills, -676.42
C h a s .  E.  L a u r i a t  Co., Bills, 9.65
E d u c a t io n a l  B u re au ,  Bills, 12.06
J .  E. O sborne ,  Bills, 51.65
P o r t l a n d  D i r e c to r  Co., Bills, 5.00
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Remington  Rand Co., Bills,
H. W. Wilson Co., Bills,
H erm an  Goldberger Co., Bills,
Geo. Downes, Insurance ,
C. W. Fenderson , Insurance ,
Macloud & Har t fo rd ,  Insurance ,  
Unexpended balance carried fo rw ard  to
105.25
11.00
20.60
5.00
21.30
7.10
19 28 account, 692.14
$1,814.08
To the  Mayor and A ldermen of the City of Calais:
Gentlemen: The Trus tees  of the Calais Free  L ib ra ry  
and  Reading  Room submit  the i r  an n u a l  repo r t  for the  y ea r  
ending March 31, 192S, as follows:
Each year  shows an increas ing  use of the L ib rary  and  
warns  us t h a t  more  room will soon be required.  This fact  
might  wisely be considered in connection with the repa irs  
which we are  glad to see the Mayor has  recommended  th is  
year.
The financial s ta t em e n t  follows as prepared  by the City 
Auditor.
Respectfu lly  subm it ted  for the  Board  of Trustees ,
N um ber  of books circulated,  
Persons  using Reading  room 
N um ber  of new patrons ,
18,835
3,425
207
425Books added  dur ing  the year ,
MEMORIAL DAY
Receipts
Appropria tion, $ 100.00
Expended
Paid  Aanerican Legion,
40
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MOTHER'S AID
Appropr ia t ion ,  
Received from State,
Receip ts
$1,100.00
341.50
P a id  S u n d ry  Persons ,
$1,441.50
Expended
$939.00
U n d raw n  ba lance  to Deficiency, 502.50
$1,441.50
PAYMENT ON FIRE TRUCK
A p p ro p r ia t io n ,
'Rece ip ts
$1,750.00
Expended
P a id  A m e r ic an  La  F r a n c e  Co., $1 ,750.00
A p p ro p r i a t io n ,
POLICE
R ece ip ts
$4 ,700 .00
F ees  f rom  Munic ipal  an d  S. J . Cour ts ,  292.70
Te lephone  R e fu n d , 2.00
Salar ies ,
$4 ,994.70
E x p e n d e d
$4 ,740 .50
R o b e r t  C. K e r r ,  J r . ,  M arsha l ,  $1 ,189 .50
A r t h u r  T. Lane ,  D epu ty  M arsha l ,  35.00
A d n i r a m  J o h n s o n ,  Police,  1 ,098.00
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H ow ard  E. Eye, Police, 1,098.00
Wm. McNamara,  Police, 1,098.00
John  Creamer,  E x t ra  Police, 3.00
H ow ard  E. Eye, E x t ra  Police, 6.00
Ray  Foley,  E x t ra  Police, 3 4.50
B er t  Johnson,  Ex t ra  Police, 1.50
Adniram Johnson,  E x t ra  Police,  7.50
J. H. Kerr ,  E x t r a  Police, 1.50
Wil liam McNamara,  Ex t ra  Police, 3.00
Lindsey Scott, E x t ra  Police, 10.50
Harvey Smith,  Ex t ra  Police, 153.00
Samuel  Wilson, Jr . ,  Ex t ra  Police, 1.50
Sundry Bills, 185.32
Border  Motor Co., $ 3.60
Calais Motor Co., 4.44
Boardm an  Coal Co., 12.13
M. L. Drinon, 3 3.00
E as te rn  Tel & Tel. Co., 31.70
K enne th  Hatfield, 1.00
R ober t  C. Kerr ,  Jr . ,  74.00
J. E. Osborne,  12.20
C. E. Phinney,  6.95
Guy L. Thomas,  1.00
Todd Bros. Co., 4.80
F. S. Twiss, .50
U ndrawn balance to Deficiency Acct., 68.88
$4,994.70
To the Honorable  Mayor and Board  of Aldermen of Calais:
Gentlemen: I have the honor  to subm it  my re p o r t  foi
the Municipal year  ending  March 31, 192S.
'The whole n u m b e r  of a r re s t s  is seventy-two, and for the 
following causes:
Intoxication, 47
Larceny, 3
Assault, 3
Assault  and Bat tery, 8
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B re ak in g  and  en te r ing ,  1
B reak ing ,  E n t e r i n g  and Larceny ,  1
Driving car u n d e r  influence of l iquor ,  3 
Vio la tion of H e a l th  R egu la t ions ,  1
A ssau l t  w i th  a d an g e ro u s  weapon, 1
T h r e a t s  to do bodily h a rm ,  1
K eep ing  a  vicious dog, 1
O bs t ruc t ing  Highway,  1
Malicious  Mischief,  1
I
Total , 72
R O B E R T  C. K E R R ,  J r . ,  City Marsha l
REPORT OF OVERSEER OF POOR
To the  H o n o ra b le  M ayor  and  A ld e rm e n :
G en t lem en :  I h e re w i th  s u b m i t  my r e p o r t  for the  y ea r
en d in g  M arch  31, 1928.
T h e re  has  been paid  out. as  per  P ay  Rolls  and  V ouchers  
on  file a t  City C le r k ’s office as fo llows:
J a m e s  McGiven, $ 2.00
T. W eelock  a n d  Fam i ly ,  6.01
P a t r i c k  B rad ley ,  50.00
Geo. Carver  a n d  Fam i ly ,  222.26
J a m e s  Devine,  9.99
Mrs.  F o rb es ,  24.77
E d w a r d  M cF ar lan d ,  21.70
Mrs. Mose L o r in g  a n d  F a m i ly ,  14.45
N ew ton  C la rk  an d  F am i ly ,  13.50
Mrs.  P e rc y  G reen law ,  81.50
M. W i l l i am s  a n d  F a m i ly ,  34.48
Mrs.  W i l l a rd  M a r h a r  a n d  F a m i ly ,  10.02
H e n r y  C u r r a n ,  10.00
C ar r i e  B a r t l e t t ,  21.00
George Pease, 23.28
Mary Leighton, * 5,10
Michael Boucher, 74.82
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Annie Merrit t , 45.00
George Gillie, 10.39
W alte r  Frost , 2.50
Supplies for Almshouse, 2,646.30
Paid Mrs. F r a n k  Ash, 260.00
Paid  Dr. Chas. E. Cook, 150.00
Paid  F r a n k  Ash, 400.00
Paid  Overseer of Poor, 300.00
$4,439.07
Raised on the Poor F a rm :  Vegetables— 75 bushels po ta ­
toes, 20 barre ls  of tu rn ips,  12 bar re ls  table and mangle  
beets, 5 barre ls  carrots,  6 bushels beans.  P o r k — 750 pounds 
of pork.  H a y —  9 tons of hay.
Am ount  of wood on h and— 3 5 cords of sof t  wood, 15 
cords of ha rd  wood.
W ood delivered for City— 75 loads. Delivered 15 loads
to widows.
E. E. HIOGI'NS, Overseer of Poor
AUDITOR’S STATEMENT
Receipts
Appropria tion,  $3,800.00
R en t  of Owen House,  24.00
McCann Refund, 27.25
Sale of Hay, 11.00
Pas tu rage ,  12.00
Income from Lucy W en tw or th  Fund,  59.3 5
Trans fe r  from Contingent,  505.50
Expendi tu res
$4,439.07
E. E. Higgins,  Overseer’s Salary,  $ 300.00
Dr. C. E. Cook, City Physician,  150.00
F r a n k  Ash, Supt. Almshouse,  400.00
Mrs. F r a n k  Ash, services a t  Almshouse,  260.00 
E. H. Alley for bills, 82.58
A rm our  & Co., bills, 4.13
George Adams, bills, 5.10
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J .  J. Blaney, bills, 18.80
H. F. Beek, bills, 21.50
Buel l  & R u th e r fo rd ,  bills, . 212.05
J .  H. B a r re t t ,  bills, 9.50
H. A. Brooks,  bills, ; 4.75
Town of Baileyvil le, 222.26
City  of Bangor , 74.82
Calais  W a te r  & P o w e r  Co.,
-j*
74.10
C. W. Cone Taxi Co., 1.00
Calais Box & L u m b e r  Co., 13.80
C. W.  Chadwick, 15.00
Calais  Hospi ta l , 102.50
J o h n  Crossman, 10.02
P e te r  Cosgrove, 5.00
E. E. Crowell  Es t . , 69.20
M. L. Dr inon , .89.39
E d w a r d  Doyle, 9.50
E v e r e t t  Dodge, 25.00
H a r r y  Donovan , • 6.00
E a s t e r n  Tel. & Tel. Co., 29.35
C. W. F e n d e rso n , 47.08
D. W. Groves, 13.63
Clifton G.rearson, 19.00
S te p h e n  B. Hill, 49.15
E .  E. H iggins , 23.28
W il l i a m  H an so n , 34.00
H i l l ’s Cash & Carry , .89.42
H e r m a n  J a m e s , .54.00
E. W. Jacobs , 95.78
C. R. K enney , 14.32
Guy L o r ra in e , 84.00
M ac loud  & H a r t f o r d , 42.00
H o w a r d  M urch ie  Co., 10.81
J .  & A. M u r ra y , 17.70
Mil l iken T o m l in so n  Co., 44.04
J. F.  M cL augh l in , 12.00
R. H. M a r ra ty , 235 .39
M iner  & B udd , 73.12
C. S. Neil l , 116.06
P le a s a n t  L u m b e r  Co., 12.33
J o h n  P e t ty g r o v e , 13.00
S. S. P ineo , 86.92
L eo  P h e la n , £ 2 .21
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J. W. Raye & Co., 140.25
Albert  Ripley* 7 2.. 5 O'-
St. Croix Gas L igh t  Co.* 56.34
Asa Sullivan* 151.19-
J. W. Stuart* 142.93.
Swift & Co., 22.55.
F. L. Stewart  F u r n i tu re  Co.,. 12.50
A. J. Shaw, 29.70:
Earl  Sleeves, .25.
J. F. Scott* 3.00
E. Scholl, 50.00
Todd Bros. Co*, 17.53
Trimble  Brothel's* 21.75
Ber tha  Tyler; 15.00
E. J .  Wade, 112.83
Fay W. Wood, 6.0 Or
E. G. Young & Co., 45.00
E. E. Higgins, padd freight, bills, 85.11
$4 .4X9 -07
HEALTH OFFICER AND CITY PHYSICIAN
To the Mayor and A lderm en :
This has heen the  eas iest  y e a r  as local heal th  officer 
tha t  I have had since a ssum ing  those  duties in 192 2. The- 
perennia l  epidemic o f  scarle t  fever has dropped off th is  y e a r  
so th a t  only six cases- were repor ted  and those all of a  very- 
mild type. This, is the  direct  re su l t  of r ig id  isolation and: 
regu la t ion  dur ing  the past  two years.  The requ ired  q u a r ­
antine  period of 3.0 days in these mild cases where  the  sick 
child appears  well a t  the  end of a week seems excessive but. 
wage ea rners  have l iberty  to work  and  the req u i rem en ts  are: 
mit iga ted  in every way possible.  The severity of a given 
case is no guide as to the chances for complicat ions  or the  
possible outcome of a no the r  who may become infected from 
tha t  one. W here  the q u a ra n t in ed  family co-operates the  
requ i rem ents  can be modified so to impose, the  m in im um  o f
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h a rd s h ip  and  no one suffers m ore  than  a  l i t t l e  inconvenience.  
The epidemic of meas les  of la s t  yea r  fell off to only five r e ­
p o r ted  cases th is  year .  The re  were four  cases of m u m p s
an d  one of te tanus .  The hea l th  officer has  k e p t  on h a n d  a 
supp ly  of t e tan u s  and  d ip h th e r i a  an t i tox in  la rge  enough  to 
in su re  i t s  avai lab i l i ty  for emergence .  T h e re  was only one 
case  of suspec ted  d ip h th e r ia  which was placed in q u a r a n ­
tine  for  th ree  days while wai t ing  r e p o r t  upon m a te r i a l  from 
t h r o a t  which p roved  to he  nega t ive .  T h e re  was only one 
case  of typhoid  fever which m ig h t  have o r ig ina ted  locally, 
a n d  in t h a t  case the  con tac ts  were  t e s ted  as to the  excre ­
t ions  to in su re  t h a t  it  shou ld  leave no “ c a r r i e r s . ” Th is  is the  
policy with r e g a rd  to typhoid  t h r o u g h o u t  the  S ta te  and  Nat ion.  
Typhoid  fever  has  become a r a r e  d isease  of la te  y ea r s  due  to 
e n t i r e  u n d e r s t a n d in g  of i ts  cause  and  m ode  of t ran sm iss io n  
a n d  the  identi fica tion and  s te r i l iza t ion  of the  “ c a r r i e r ” a l ­
ways in the  b a c k g r o u n d  of every  case  or ep idemic .  So long 
a s  th is  k n o w le d g e  is p u t  in to  effect and  un t i l  a sense  of false 
s e c u r i t y  and  the  inev i tab le  socie ties  for  the  supp re ss ion  of 
c o m m o n  sense  become fac to rs  if will r e m a in  r a r e  o r  p e r ­
h a p s  obsolete. Sm al l  pox has  g one  t h r o u g h  this cycle b u t  is 
n o w  becoming  com m on  and  a t  th is  d a te  t h e r e  a r e  a t  leas t  
t h r e e  sizable  ep idem ics  of i t  in th is  s ta te .  F o r t u n a t e l y  our  
schoo ls  a re  p ro t e c t e d  dow n  to the! th r e e  lower  g r a d e s  and  
th i s  y e a r  those  g ra d e s  sho u ld  be p ro tec ted  by vacc in a t io n  so 
f a r  as the  p r e s e n t  p e rn ic io u s  s t a t e  law  will al low. Bejng  a 
b o r d e r  city we shou ld  be espec ia lly  i n s u re d  in th is  b a t te r .
I t  s e e m s  im poss ib le  to p e r s u a d e  do c to r s  and  h o u s e h o ld ­
e r s  to r e p o r t  cases  of p n e u m o n ia .  L a b o r  p n e u m o n ia  is a 
c o n ta g i o u s  ep idem ic  d isease  and  a ll  types  of p n e u m o n ia  a r e  
r e p o r t a b l e  to local  a n d  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t s .  Every  
c a se  of l a b o r  p n e u m o n i a  sho u ld  be i so la t ed  with  t h e  s am e  
c a r e  an d  cau t ion  a s  a n y  o th e r  in f e c t io u s  d isease  and  even 
m o re  so on acc o u n t  of i ts  h igh  d e a th  ra te .  I t  is one of the  
m os t  d a n g e r o u s  a n d  fa ta l  d iseases  and  o u g h t  to be r e p o r t e d  
a n d  p laca rded .
As city phys ic ian  I h ave  h a d  a  l i t t le  m o re  tliaD th e  u s ­
ual a m o u n t  of w ork  to do. F iv e  a g e d  p e r s o n s  died a t  the  
a l m s h o u s e  d u r i n g  the  y e a r  a n d  two of t h e m  were  bed p a t i ­
e n t s  with co n d i t io n s  r e q u i r i n g  a t t e n d a n c e  ov e r  a c o n s id e ra b le  
p e r io d .  Also of those  now l iv ing  th e r e  s ev e ra l  a r e  s ick in 
b e d  a n d  t o g e t h e r  with the  u n u s u a l  n u m b e r  of c h i ld re n  tem p-
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orarily  housed there  the burden upon the a t t e n d a n t s  
is heavier than  it should  be, i t  has  seemed to me th a t  k ind  
h ear ted  an d  more  fo r tuna te  people should keep more  in 
mind the personal welfare of these aged  people. Several of 
them are  of good quali ty  and worthy or respect and a t t e n ­
tion. They need reading  m a t t e r  and  other  th ings  as easily 
supplied and a  few cheerfu l  visits. F o r tu n a te ly  Calais has  
delegated the i r  welfare to unusually  kind and efficient h a n d s  
and the ir  housing, care when sick, w a rm th  and  food leave 
noth ing reasonable  to be desired.
Respectfully,
CHAS. E. COOK. .Ir.. Local HeaJ th  Officer.
PAYMENT OF SERIAL BOND
Receipts
Appropriation, $3,000.00)
Expended
Paid  Fideli ty  T rus t  Co., $3 ,000 .0.0
REPAIRS ON ALMSHOUSE
Receip ts
Appropriat ion,
Deficiency acct . fo r  Overdraf t
$900.00
340.54
$1,240.54
Expended
J. W. Irving,  L ab o r  and  Material .  
S. S. Pineo, bill,
Todd Bros. Co.,
$1,207.48
11.25
21.81
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LIGHTING STREETS
Receip ts
A pprop r ia t ion ,  §3,900.00
Expended
St. Croix Gas L ig h t  Co., §3 ,216.36
U n d r a w n  balance  to Deficiency, 683.64
$3,900.00
LIGHTS AT RED BEACH
Receip ts
E s t a t e  W. P. E l l io t t ,  for L igh t ing ,  $ 9.00
H azen  Coleman, for L ig h t in g ,  9.0 0
R ed  Beach Hall ,  for L igh t ing ,  9.00
T r a n s f e r r e d  to Deficiency Acct.,  309.87
$336.87
E x p e n d e d
H. A. N ew m an ,  care  of P l a n t ,  $ 57.60
ITazen R. Coleman,  Gasoline  a n d  Oil, 75.05
To d d  Bros .  Co., S u ndry ,  22.85
St. Croix Gas L i g h t  Co., for L ig h t in g
f rom  J u l y  6, ’27 to da te ,  181.37
$336.87
SALARIES
Appropriation,
R ece ip t s
Expended
Ernest A. Woodman, Mayor,
J. M. Beckett, Treasurer,
$3,850 .00
$ 500.00
400.00
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Geo, E. Newton, Clei’k, 400.00
Homer E. H ar t fo rd ,  Collector, 1,200.00
M. Bradish,  Auditor,  500.00
Smith Adams, Secre tary Board Assessors, 450.00 
Chas. E. Phinney,  Assessor, 150.00
M. J. W arren ,  Assessor, 150.00
H. J. Dudley, Solicitor, 100.00
$3,850.
PARKS
Receipts
Appropria tion,  $300.
Expended
Josephine  C. Moore, Salary,  $ 50.00
W al te r  E. Lesuer ,  Labor,  20 7.16
Dovey Tree Experts ,  Labor,  26.20
Taylor H a rd w are  Co., Sundries,  2.80
Todd Bros. Co., Sundries, ,  7.45
U ndrawn to Deficiency, 6.3 9
$300.
MAINE PUBLICITY FUND
, Receipts
Appropria tion,  $100.
Expended
Paid  Secre tary  of Maine Publicity,
50
00
00
00
00
$100.00
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STREET COMMISSIONER’S REPORT
To the  H onorab le  Mayor and  Board  of A ld e rm e n :
G e n t l e m e n :
I h e rew i th  p re sen t  my r e p o r t  for the  year  en d in g  March  
31st ,  1928.
We began  w ork  as usua l  a b o u t  the  middle  of April  re  
moving  snow and  ice from N o r th  and  Main s t r e e t s  and  doing 
cons iderab le  r e p a i r  work  in va r ious  places.
Our  S ta te  Aid H ig h w a y  w ork  was on Main S t ree t  n e a r  
the  foot  of Downes  S t r ee t  e x ten d in g  9 00 fee t  to w a rd s  F r a n k ­
lin Stree t .  The cost  was  $4,274.56, of which  the  S ta te  paid 
$2 ,258.86.
Our  T h i rd  Class H ig h w a y  work  was on C h ar lo t te  road  
when  we m ade  a  g rave l  road  100 0 feet , cos t ing  $1,760.4  4, of 
which  the  S ta te  pa id  $1,742.4  3.
On s id ew a lk s  we did only  a sm al l  a m o u n t  of w o rk —  
th e re  is need  of a  lot  of work  on s id ew a lk s  the  com ing  season.
On Sewers  only a  sm al l  a m o u n t  of w o rk  was  done. W e  
received  $100 for s ew er  e n t ra n ce s .
On B r idges  only  a l i t t le  work  was done,  the  B r idges  be ­
ing  in a  fa i r  cond i t ion .  The  U pper  B r id g e  will need  some 
new p la n k  d u r in g  the  com ing  season.
Owing to the  i n c re a s in g  n u m b e r  of  a u to m o b i l e s  and  
a u to  t r u c k s  the  cos t  of k eep in g  up ou r  s t r e e t s  is g ro w in g  
la rg e r .  W e a re  obliged to use m ore  c r u s h e d  rock  an d  o th e r  
m a te r i a l .  We r u n  ou r  c r u s h e r  f rom  the  m idd le  of May to 
the  'first of October .  The  cos t  of r u n n i n g  th e  c r u s h e r  is 
$4 ,000.00 , which inc lu d es  w ages  of men ,  e lec t r ic  p ow er  and  
necessa ry  re p a i r s .  C ru sh ed  rock  costs  a  d o l la r  pe r  ton  a t  
the  c ru s h e r .
D u r in g  the  season  wo b o u g h t  two n e w  T ru ck s .
W e used C a lc ium  C h lo r id e  in s t r e e t  s p r in k l in g .
Y ours  t ru ly ,
J. H. HANSON.
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HIGHWAYS
Receipts
Appropriat ion,  $15,000.00
Sale of Pitch,  16.75
Country  Club, for work,  15.00
Sale of Crushed Rock, R. Walker ,  328.00
Sale of Crushed Rock, Cemetery Dept., 60.00
Sale of Crushed Rock, Milltovvn, N. B., 32.00
Third  Class Highway, use of Truck,  290.00
State  Aid Highway, for Crushed Rock, 1,341.00 
Town of Baring,  for Plowing Snow, 57.00
Sale of Crushed Rock, Burpee Court  Co.. 42.67 
Sale of Crushed Material ,  5.60
Trans fe r red  from Contingent Acet., 2,500.00
Trans fe r red  from Bridge Acct., 138.36
Trans fe r red  from Sewer Acct., 828.05
Trans fe r red  from Sprinkling Acct., 40.23
Trans fe r red  from Sidewalk Acct., 1,441.59
Deficiency Acct. for Overdraft ,  833.66
$22,969.91
Expended
Sundry  persons for Labor  per Pay
Rolls, $13,638.86
J. H. Hason, Supt. , for Labor  per
Pay  Rolls, 1,292.50
Sundry  Bills as follows:
Wil l iam Alexander,  Repairs  and
Supplies, ' 157.93
George Agnew, gravel,  312.50
American  Express  Co., 1.82
H. F. Beek, B lacksmith  work, 105.95
Bangor  Motor Co., Repairs ,  342.06
H anfo rd  Barr,  Repairs ,  3 6.75
Ear l  Bonness, Repairs ,  8.50
Border  Motor Co., Repairs ,  130.75
B oardm an  Coal Co., Fuel, 5.72
Calais Box & Lum ber  Co., Lum ber ,  111.61 
Calais W a te r  & Power  Co., W a te r
Tank, etc., 244.60
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Calais  M otor  Co., inc ludes  one 
New Truck ,
Calais F o u n d r y  Co., Castings,  
Cit izens  Gas Co.,
Dr.  E. H. Cook, V e ter inary ,  
Granvi l le  Chase  Co., L u m b er ,
Cliff Campbel l ,  Fue l ,
H. T. Coleman, Supplies ,
De'Wolfe H a r d w a r e  Co., Supplies,
H. J. Dudley ,  Supplies,
Geo. Downes,  In su rance ,
.Ell iott  Machine  Co., Repairs ,
W. L. E a to n ,  use  of Horses ,
C. W. F en d e rso n ,  Insu rance ,
F r e d  Gayton,  Hay,
H anson  Bros. ,  B lacksm i th ,
Hill  Cash and  Carry ,  Supplies ,
F r e d  H ayes ,  Supplies,
R. V. J e w e t t ,  In su ran ce ,
H i r a m  J o r d a n ,  Sand and gravel,  
Jo se p h  Kel ley,  Repa i rs ,
K i r k  & H a y m a n ,
J a m e s  Lam b ,  grave l ,
M orang  R ob inson  Co., R ep a i r s  and 
S upp l ies ,
R. H .  M ar ra ty ,  F eed  for Horses ,  
M a in e  C en t ra l  R a i l ro a d ,
C h a r l e s  M urray ,  Gasoline  a n d  051,
S .  F.  M orr ison ,
J .  S. McCrea,  Gasoline  an d  Oil, 
McCrea  & Foley ,  Gaso l ine  an d  Oil, 
Mack T r u c k  Co.,
Miner  & B u d d ,  Fue l ,
H o m e r  M cCann, R ep a i r s ,
Macloud & H a r t f o r d ,  In s u ra n c e ,
Dr.  W .  N. Miner ,
F r a n k  M cL au g h l in ,  R ep a i r s ,
C h a r l e s  McKay,
New E n g l a n d  R o ad  M ac h in e ry  Co., 
R o b e r t  G, N a so n ,  Gas and  Oil, 
N o r th  E a s t  Meta l  C u lv e r t  Co.,
R y d e r  H a r n e s s  Shop,
R o y a l  G a rag e .  R ep a i r s ,
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,208.27 
16.00 
.9.50 
10.15 
51.28 
. 13.00
14.05 
1.20
18.06
31.36 
393.45 
180.00 
131.31
35.80
.9.57
•4.20
2.00
15.40
45.50 
10.20
.5.50
.3.20
155.52
460.48
10.98
.678.67
4.16
88.46
442 .98
7.10
7.10 
70.70
7.50 
.8.25  • 
9.75 
2.00
13.50
28.37 
17.00
2.25
4.60
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Sherman Auto Co., Repairs  and
Supplies, 112.70
St. Croix 'Gas L igh t  Co., 11.30
Standard  Oil Co., Gasoline and Oil, 522.25
J. W. Stuar t ,  Sundr ies ,  05.90
Sadler & McCormick, coal, 2. yrs . ,  367.07
Neill Sinclair,  grave l ,  36.30
Todd 'Bros. Co., Sundries ,  852.71
Ear l  Steeves, 12.05
Taylor H a rd w are  Co., Sundr ies ,  3 4.17
Guy L. Thomas , 8.90
A r thu r  Tyler,  Sand and  Gravet ,  76.85
Fay Wood, Hay, 91.05
Wolda B ro thers  and  Bond,  2.641
W es te rn  Union Tel. Co., 4.OS
Rober t  J. W a lk e r ,  services, 11.65
H. H. W at te rs ,  4.27
Calais St ree t  Railway, P o w er  a t
C rushe r  for season 1927, 300.00
Balance of 3rd  Class Highway Acct., 18.01
$22,9-39.S I
SIDEWALKS
Receip ts
Appropriation,  $2,000.00
Masonic Hall and  Congregational Church.
for work ,  2 8.13'
Sale o f  Tar,  5.50'
S tan d a rd  Oil Go., for w ork ,  5.00
Expended
S undry  persons for Labor  per Pay Rol ls ,  $492.64
J a m e s  Bamford' , for Sand,  8.00
H. F. Jo rdan ,  for Sand, 93.00'
A r th u r  Tyler,  for Sand, 3.40
Tran s fe r red  to H ighway Acct, ,  1,441.59'
$2,03S.6'3
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SEWERS
Receip ts
A pprop r ia t ion , $1 ,000.06
Rece ived  for  E n t ran c e s , 100.00
Sa le  of Sewer Pipe,  Olsson, 35.00
R o w en  & Moore,  f o r  work, 8.12
Expended
S u n d r y  persons  for Labor , $ 89.62
Cala is  W a t e r  & P o w e r  Co., 13.15
C a la i s  F o u n d r y  Co., for Cast ings, 16.30
B. E. G ardner ,  Sewer  P la n , 7.50
T o d d  Bros. Co., Mate r ia l , 188.50
U n d r a w n  ba lance  to  Deficiency, 828.05
SPRINKLING STREETS
R ece ip t s
A p p r o p r i a t i o n ,  $1 ,500 .00
S a le  of Calcium Chloride,  13 6.80
E x p e n d e d
Dow Chem ica l  Co., fo r  Calc ium  Chlor ide ,  $552.87
S o lvay  Sales  C o rp o ra t io n ,  for Cal icum
C hlor ide ,  485.25
Maine  C en t ra l  R a i l ro a d ,  F r e i g h t  on do, 27 0 .8 8
C a la i s  W a t e r  & P o w e r  Co., W a t e r  bills,  S7.00
C a l a i s  Box & L u m b e r  Co., R e p a i r s  on
C ar t ,  5 .06
B o rd e r  I n v e s t m e n t  Co., S to rag e ,  15.00
S u n d r y  P e rso n s ,  L a b o r ,  p e r  P a y  Rol ls ,  170.62
T r a n s f e r r e d  t o  H ig h w a y  Acct. ,  40.23
$1,143.12
$1,143.12
$1,636.80
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BRIDGES
Appropriation,,
P leasan t  Lum ber  Co., 
T ran sfer to Highway,
Receipts.
Expended.
$ 61.64 
138.36
STATE AID HIGHWAY
Receipts.
Appropriat ion,  $2,000.00'
State  of Maine,, 2,2 58.8 6
Expended!
J. H.. Hanson, Supt..r $ 19 7.50
Sundry  Persons  fo r ,  Labor,  1,438.54
American Castings Co., Culvert ,  174.3 0
Calais Box & Lum ber  Co., Lumber,.  13.25
Calais W a te r  & Power  Co., Water,.  13.60
Clifton 'Grearson, Overalls,  etc., 13.50'
Miner & Budd, Coal for Rolle r,  etc.„ 20.50
Char les  Murray,  Oil, 7.50»
Todd Bros.  Co., Sundry  H a rd w a r e ,  82.28.
The Texas Co., P av in g  Cement ,  6 8 6.83
Highway Dept. , Crushed Rock, 1,341.00
Burpee Construct ion  Co., use o f  Steam
Roller,, 270.00
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$200.00)
$200.0,0)
$4,258.SS
$4,258.86:
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THIRD CLASS HIGHWAY
Receip ts
S ta te  of Maine, $1,742.43
H ighw ay  Account, 18.01
Expended
J. H. H anson ,  Supt. , $ 75.00
S u n d ry  P e rso n s  for Labor , 940.17
City of Calais,  use  of Truck , 415.00
Win. H anson ,  use of T ruck , 172.50
P e n n  Metal  Co., Culvert , 101.08
Todd Bros.  Co., Dynam ite , 30.64
A r t h u r  Tyler,  Gravel, 26.05
STATE TAX
A p p ro p r i a t io n ,
P a id  to S ta te  T r e a s u r e r ,
R ece ip ts
E x p en d ed
COUNTY TAX
Appropriation,
Paid County Treasurer,
Receipts
Expended
$1,760.44
$1,760.44
$20 ,987.32
$20 ,987 .32
$10 ,103 .35
57
$10 ,103 .35
S e t  o o l D e p a r tm e n t
R E P O R T  OF S U P E R I N T E N D E N T  SOHOOL COM M ITTEE
Mrs. W. A. Murchie ,  T e rm  E x p i re s  1929
H. E. Lam b,  T e rm  Exp i res  1930
Geo. B. Bates ,  T e rm  E x p i r e s  1931
ACADEMY BOARD
Ashley  St. Clair ,  T e rm  E x p i r e s  1929
F r a n k  N. B eck e t t ,  T e rm  E x p i re s  1929
B. W. Corliss,  T e r m  E x p i re s  1929
R e g u l a r  m e e t in g s  of the  B o ard  a r e  he ld  on the  first  
Monday  of e ach  m o n t h  a t  7.30 P. M., R o o m  4, City Bu i ld ing .
W. H. PHIN1NEY, S u p e r i n t e n d e n t  of Schools .
Office Hours: 4.00-5.00 P. M., Monday and Friday; 9.00- 
11.00, Saturday, except vacation.
At Woodland Tuesday and Thursday of each week.
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SCHOOL DEPARTMENT
To tlie Super in tending  School Commit tee  and Citizens of the  
City of Calais:
A brief r epo r t  of the Calais Schools is hereby subm it ted  
for your consideration.
F rom  a tota l  of 23 41 persons between the ages of 5 and 
21, there  are  reg is te red  1185 pupils,  d is t r ibu ted  as follows;
ENROLLMENT BY GRADES— SPRING TERM, 1928
Boys Girls Total
Grade 1, 70 87 157
Grade 2, 56 49 105
Grade 3, 52 41 93
Grade 4, 59 42 101
Grade 5, 73 42 115
Grade 6, 53 67 120
Grade 7, Jun io r  High, 57 52 109
Grade 8, Ju n io r  High, 40 52 92
Grade 9, Red Beach, 3 3 6
Grade 9, Calais Academy, 3 3 56 89
Grade 10, Calais Academy, 33 43 76
Grade 11, Calais Academy, 25 39 64
Grade 12, Calais Academy, 25 31 56
Special, Calais Academy, 1 1 2
The a t tendance  has  shown improvement ,  fewer  cases of 
t ruancy  being repor ted  than  of last  year,  and  the regu la r  
work  of the school seems to be sa t i s fac tory  with the presen t  
work-s tudy-play system car ing for the  complete education  of 
the child in a far more scientific m a n n e r  than  ever before, 
and  which will increase  in efficiency with added experience.
While  some few wish to r e tu rn  to the old methods ,  we 
cannot bu t  feel th a t  the  P la toon  System, which is really  only 
the system th a t  has been in use for genera t ions  in our leading 
P r ep a ra to ry  Schools and  Colleges applied to the younger  
scholars,  with modifications will soon vindicate  i tself  and  
show resu l ts  th a t  are  impossible to obta in  in any  o ther  way 
with the same am o u n t  of money.
A few of the  reasons,  o ther  than  financial , why educa-
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t iona l  exper ts  consider  the  P la toon Sys tem pre fe rab le  to the  
t r ad i t io n a l  school a re  as follows:
1. More pupils  in one bu i ld ing  m a k e  a sav in g  in co n s t ru c ­
tion and  upkeep.
2. E n r i ch e d  cu r r icu lum .
3. Specialists  in special  subjects .
4. W id e r  use of the  school plant.
.5. A u d i to r iu m  and g y m n a s iu m  he lpfu l in  physical ,  m ora l  
and  social  upl if t .
6. The ch i ld ren  enjoy  g re a t e r  freedom.
7. L onge r  school day, m o re  t ime for teaching .  K eeps  ch i l ­
d ren  off the  s t ree ts .
8. W o rk -s tu d y -p la y  com ple te  e d u ca t io n a l  p r o g r a m  within
direc t ion  and  contro l  of the  school.
W e feel t h a t  the  m a r k e d  i m p r o v e m e n t  in our  athletic- 
t e a m s  and  o rch es t r a ,  ju s ti f ied  in a g r e a t  m e a s u re ,  o u r  c la ims 
f o r  the  p re s en t  sys tem.  F o r  the  s t u d e n t  in te n d in g  to go 
t h r o u g h  college, n o th in g  will give h im  or h e r  a  b e t te r  s t a n d ­
in g  in college t h a n  proficiency in a th le t i c s  or music ,  p r o ­
v id ed  of course  the  r e q u i r e d  s t a n d a r d  in s tu d ie s  is m a in ta in e d .
Miss E. P.  R o c k w o o d ’s pos it ion  as  p r in c ip a l  of C. A. 
h a s  been ab ly  filled by H. L e a  Mushroe ,  a g r a d u a t e  of Bow- 
doin ,  and  fo rm er ly  P r in c ip a l  of P r in c e to n  H ig h  School.  I-Iis 
i n t e n s e  i n t e r e s t  in h is  w o rk  can p ro d u ce  only  the  m os t  
g r a t i f y i n g  re su l t s .
W e  espec ia l ly  a p p r e c i a t e  the  c o o p e ra t io n  given  by our  
t e a c h e r s .  R ea l  m e n  and  w o m e n  a re  p ro d u c e d  only by hones t  
c o o p e r a t io n  be tw een  the  School Board ,  t e ach e rs ,  p a r e n t s  and  
c h i ld r e n  an d  the  i n t e r e s t  of the  c h i ld ren  is in d i rec t  p r o p o r ­
t io n  to the  i n t e r e s t  of t h e i r  p a r e n t s .
W i t h o u t  p ro p e r  s u p p o r t  f rom  the  p a r e n t s ,  t h e  t e a c h e r s  
a r e  h a n d ic a p p e d  f rom  th e  s t a r t .
The  w o r k  of Miss B e r t h a  Gregory ,  School N u rse ,  h a s  
been espec ia l ly  co m p re h en s iv e .  Bes ides  h e r  r e g u l a r  du t ies ,  
s h e  h a s  s u p e rv i se d  the  e x a m i n a t io n s  by D e n t i s t s  of the  t e e t h  
of every  pupi l ,  an d  h a s  r e p o r t e d  to each  p a r e n t  o r  g u a r d i a n  
t h e  e x ac t  cond i t ion  found ,  w i th  s u g g e s t io n s  as to rem ed y .  
If the  p r o p e r  a t t e n t io n  can be given th e se  r e p o r t s  an d  s teps  
a r e  t a k e n  to com ply  with  th e m ,  " , , ich  can bo done  to Im prove  
bo th  the  h e a l th  a n d  c o m f o r t  of o u r  y o u n g  people .  The  
Board  wishes  to c o n g r a t u l a t e  Miss G re g o ry  on the  sp lend id  
w o r k  a cc o m p l i sh e d .
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Necessary repa irs  have been made  dur ing  the  past  sea­
son and, as soon as we can afford one or two more  rooms,  
our efficiency will be g rea tly  increased.
We wish to th an k  the Mayor and  Council for the  splen­
did support  they have given us. We realize the  financial 
condition of our City and fully apprecia te  the  School Appro­
priat ion which we shall  endeavor  to use  to the  best  advan tage  
to all concerned
Respectfully submit ted ,
W ILLARD H. PHINNEY, Super in tenden t .
R E P O R T  O F  PRINCIPAL OF CALAIS ACADEMY
To Mr. W. H. Phinney, S u p e r in tenden t  of Schools for the  
City of Calais:
Dear  Sir:
I hereby subm it  my first an n u a l  r epo r t  as Pr incipal  of
Calais Academy.
REGISTRATION
Boys Girls Total
Freshmen, 33 56 89
Sophomores, 33 43 76
Juniors , 2-5 39 64
Seniors, 25 31 56
Post Graduates , 1 2 3
Totals, 117 171 258
The average a t tendance  for the  year has  been 25.325. 
Al though this a t tendance  has  been lowered by s tuden ts  leav­
ing school it  is not  as good as it could be. I th ink  t h a t  the  
system of requ i r ing  each s tu d en t  to b r ing  an excuse signed 
by the ir  p a ren t  upon the ir  r e tu rn  to school a f te r  an absence,  
and then  the acceptance of only those caused by s ickness  or 
some o ther  unavoidable  reason, has  been the reason for keep­
ing the  a t tendance  as good as it has  been and  will tend  to 
increase the a t tendance  if st r ic t ly  enforced.
Every  p a ren t  should  real ize  the  im por tance  of the ir  
boys and girls  a t t end ing  school regular ly ,  especially because 
of the  benefit to the  student .
I wish to make  mention here  of the fact  t h a t  the re  were 
twenty- two s tuden t s  who were not absen t  from any session 
dur ing  the  year.
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COURSES
There  have  been severa l  changes  in the  cu r r icu lu m  this 
year .  One change,  which is t h o u g h t  to be a lm os t  essential ,  
is the  r e q u i r e m e n t  t h a t  all sen iors  m u s t  t a k e  A m erican  His ­
to ry  and  Civics. The first  two te rm s  of the  year  were  de­
voted to h is to ry  and  the  la s t  to the  m a ch in e ry  of g o ve rn ­
m en t  and  p rob lem s  of democracy. All sen io r s  a re  also r e ­
ques ted  to take  .five courses  d u r in g  the  l a s t  yea r  of th e i r  
secondary  w ork  so t h a t  they  will have  e n o u g h  cred i ts  for 
h ighe r  educa t iona l  in s t i tu t ions .  Next y e a r  it is p lanned  to 
give a  full  y ea r  course  in bus iness  p rac t ice  and  office t r a i n ­
ing cons is t ing  of in s t ru c t io n  in advanced  b o o k k e ep in g  or ac­
count ing ,  office eq u ip m en t ,  filing and  economics .  I t  is also 
hoped  t h a t  it  will be possible  to offer a cou rse  in advanced  
m a th e m a t i c s ,  cons is t ing  of solid g eo m e t ry  and  t r ig o n o m et ry .
E X T R A -C U R R IC U L A R  W O R K
The a th le t i c s  th is  year  have  cons is ted  of the  following 
spor ts .  The  boys have  h a d  an o p p o r tu n i ty  to t a k e  p a r t  in 
football ,  b aske tba l l ,  hockey, w in te r  spo r ts ,  t r a c k  and  base ­
ball.  The  gir ls  have  h a d  b a sk e tb a l l  a n d  baseball .  The  pol­
icy of the  school  is s ch o la r sh ip  first  and  a th le t i c s  second  bu t  
rea l iz ing  a t  the  sam e  t im e  the  benef it  t h a t  these  sp o r t s  a re  
to the  boys and  girls .
O th e r  e x t r a - c u r r i c u l a r  ac t iv i t ie s  of t h e  school a re  as 
follows: school o rc h e s t r a ,  deb a t in g ,  publ ic  sp eak in g ,  d r a ­
mat ics ,  school a n n u a l ,  m us ic  club,  “ C“ c lub a n d  s t u d e n t  
council .
The  t e ac h e rs  have  n o t  had  as  m uch  t im e  for the  ac t iv i t ies  
as they  sho u ld  have  h a d  on a c c o u n t  of t h e  heavy  teach in g  
load t h a t  each  is ca r ry in g .  As to the  s t a t u s  of these  activi-  
i t ies  I will say  t h a t  they  a r e  r e g a r d e d  as  of such  benef it  to 
th e  s t u d e n t s  t h a t ,  a l t h o u g h  they  a re  ca l led  e x t r a - c u r r i c u l a r  
ac t iv i t ies ,  m os t  m o d e rn  school sy s te m s  a r e  d e v o t in g  a full 
pe r iod  to t h e m  w i th in  the  da i ly  schedu le .
Next  y e a r  it  is p l a n n e d  for the  school to pub l i sh  a school 
p a p e r  in a d d i t io n  to the  a n n u a l .
In c los ing  th is  s h o r t  r e p o r t  of the  w o rk  a t  the  Academy,  
I wish to r e m in d  the  p a r e n t s  a n d  c i t izens  of the  city of Calais  
t h a t  th is  r e p o r t  does  not ,  an d  in fac t  any  r e p o r t  c an n o t ,  give 
a  d e ta i l ed  a c c o u n t  of the  y e a r ’s work .  T h e  only  way t h a t  one 
can  k n o w  a school,  become a c q u a in t e d  w i th  i ts  a im s  and  ob-
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jectives, and  find out w he ther  or no t  the  school is g e t t in g  
good results ,  is by visi ting the school and' seeing It u n d e r  
o rd ina ry  work ing  conditions. Las t  fall, dur ing  A merican  
Educa tion  Week, an evening session was held and  we were  
very much pleased to have a goodly num ber  of visi tors ou t  
I am sorry to say th a t  du r ing  the r eg u la r  session we h ave  
very few visitors.  The principal,  a n d  I th ink  I am express­
ing the a t t i tude  of the o ther  members  of the  faculty a t  th e  
same time, is r e a d y  a t  all t imes to cooperate  with the p a r ­
ents. I f  there  is cooperation between the  pa ren ts  and  the  
school officials, Including the  school board,  super in tendent*  
principal and teachers,  there  can be only one result-—a bet­
ter  school*
Respectfully,  submit ted ,
H. LEA MUS'UROE, P r im  Calais Academy.
R E PORT OF CALAIS PLATOON SCHOOL, 1928,
Mr. W. H. Phinney, Super in tenden t  o f  Schools*
Calais, Maine*
Dear S i r :—
I herewi th  subm it  my th i rd  an n u a l  r e p o r t  as P r inc ipa l  
of the  Calais P la toon School.
T o ta l  Reg is t r a t ion (Fa l l Term)
Grades Boys Girls To ta ls
1A a n d  IE., 28 36 64
2 21 13 34
2 18 23 41
4 • 21 15 36
5, ‘ ' 26 12 38
6A •! 11 26 37
6B IS 18 36
7 a . 12 20 32
7B 22 12 35
SA • 15 18 32
8B: 16 12 28
Total  Elementary* 210. 205. 415
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Grades Boys Gir ls Total
9 A 18 11 29
9B 7 23 30
9C 7 22 29
Tota l  Secondary, 3 2 56 88
Totals, 242 261 503
TOTAL R E G IS T R A T IO N  ( W I N T E R  T E R M )
Grades Boys Girls To ta ls
1A and  IB , 25 32 57
2 21 13 34
3 16 23 39
4 22 15 37
5 26 12 ' 38
6A 10 26 36
6B 18 17 35
7A 13 18 31
7B 23 11 34
8A 14 15 29
8'B 12 12 2 4
Tota l  E l e m e n ta ry , 200 194 394
9A 19 11 30
9B 7 21 28
9C 7 18 25
Tota l  Secondary , 33 50 83
Totals , 233 244 477
A T T E N D A N C E
B ecause  of no ep idem ics ,  and  few colds,  the  a t t e n d a n c e
has  been ex ce l len t ;  the  only  d r a w b a c k ,  b e in g  th e  absence  and  
t a r d in e s s  of a  few boys which  ha s  n e c e s s i t a t e d  the  ca l l ing  of 
th e  t r u a n t  officer q u i t e  of ten ,  a n d  which  w ould  be who l ly  u n ­
necessary, If b e t t e r  c o o p e r a t io n  cou ld  be  h a d  w i th  the  p a r ­
ents.
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TEA CH ERS
W ith  one of two exceptions, we have the  sam e teachers
as la s t  year, and  they  a re  assigned as follows:
Grade 1, Mrs. E d n a  Spurling
Grade 2 and 3, Miss Mineola H era ld
Grade 4 and 5, Miss J a n e t  Boyd
Grade 6 , Miss E lla  McVay
Grade 7, Miss G ertrude  Spires
Grade 8 , Miss F lorence  Boone
Grade 9, Mr. Jo h n  G ardner
Grade 9, Miss M argueri te  P h inney
Grade 9,, Miss E th e l  M cPherson
A udito rium  A, Miss M ildred Scott
A udito rium  B, Miss E. Doreen G regory
Domestic Science, (Mrs. Effie Jones)  Miss Grace Goldsmith
Manual T rain ing , Mr. Hollis  B rannen
Penm ansh ip , Miss Blanche H all
Gymnasium , Mr. C hes te r  Love
Library , Miss M. H elen  Garcelon
Miss Amy 'Phinney, Miss E d i th  G rearson, and  Mr. 
S tephen Tom pkins have been em ployed as su b s ti tu te s  in th e  
absence of any of the  reg u la r  teachers .
A,11 teache rs  have shown much en th u s iasm  and in te re s t  
in the ir  w ork , have given of th e ir  best to th e ir  pupils, and 
have, a lthough  the  Professional S tudy  Club has  no t been 
continued, shown eagerness  and desire  for professional im ­
p rovem en t and  grow th .
v
H E A L T H
E xcellen t and  very cooperative have been the  services 
of Miss Gregory, school nurse , who a g a in  th is  year has given 
fa ith fu l a t te n tio n  to her several du ties  am ong the ch ildren  
Moreover, th ro u g h  her, Miss Abbie B uck  from  State D ep art­
ment, came and  gave very helpful hea lth  ta lk s  to neavly ev­
ery  grade. Miss Gregory has also given assis tance  to local 
den tis ts  in s ta r t in g  the  “Dental C linic.”
PE N M A N SH IP
Miss Hall rep o rts  th a t  much progress  has been m ade in 
Penm ansh ip  classes. A lready 225 pupils  have won P a lm er
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M ethod a w ard s  on th re e  sets  of p ap e rs  sen t  in  to P a lm e r  
Company.
The Mac C alm ont P ro g re ss  fo lders  w ere  in tro d u ced  th is  
y ea r  in g rad es  four, five, six, seven and  e igh t.  These fo lders  
enab le  pupils  and  te ach e rs  to keep sam ples  of th e i r  w ork  
th ro u g h  each  g rade , and  th is  s t im u la te s  in te r e s t  am o n g  pupils.
T he noon lu n ch  th is  y ea r  is confined to pup ils  of th is  
school, and  a l th o u g h  the  n u m b e r  en jo y in g  it is sm all,  nev ­
e r th e le ss  i t  is m uch  ap p rec ia ted .  P u p i ls  and  te ac h e rs  jo in  
in th a n k in g  the  local c h ap te r  of R ed C ross for p rov id ing  this , 
an d  the  D om estic  Science D e p a r tm e n t  fo r  p re p a r in g  it.
Miss 'Boone c o n tin u es  as c h a irm a n  of th e  J u n io r  R ed 
Cross, an d  has  ag a in  en ro lled  th is  e n t i r e  school. Besides, 
bu tto n s ,  c a le n d a rs  and  m agaz ines , we also  receive  a Red 
Cross m ag az in e  fo r th e  l ib ra ry -ro o m . T h e  m em b ers  a re  still 
in te re s te d  in s en d in g  C h r is tm a s  .boxes overseas, C h r is tm a s  
bags to o u r  own needy, and  cheer, f rom  tim e  to tim e, to the  
s ick  w ith in  o u r  school.
T e a ch e rs  of 'both spec ia l an d  r e g u la r  room s, have  given 
a t te n t io n  to all spec ia l days, such  as C o lu m b u s  Day, A rm is t ice  
Day, T h a n k sg iv in g ,  C h ris tm a s ,  W a s h in g to n ,  L inco ln , V a len ­
tine , L ongfe llow , T e m p e ra n c e  Day, Good Book W eek , N a t io n ­
al E d u c a t io n  W eek , Good H e a l th  W eek , a n d  sev e ra l  o th e rs .
B ecause  of th e  w o n d e rfu l  re sp o n se  f ro m  p u p ils  a n d  p a r ­
en ts ,  sch o o l-b an k in g  s ta r te d  he re  in D ecem b er,  m u s t  be a p ­
p rec ia ted .  A lre a d y  o n e - th i rd  of o u r  p u p ils  has  s ta r te d  a 
b a k in g  acco u n t.  T h e  fo llow ing  r e p o r t  of o u r  la s t  “ b a n k in g ” 
day  will show  the  p o p u la r i ty  and  p ro g re s s  of o u r  la te s t  u n d e r ­
ta k in g :
NOON LUNCH
JU N IO R  R E D  CROSS
S P E C IA L  PR O G R A M S
B A N K IN G
14 th  B a n k in g  Day, M arch  
14 th  D eposit,
T o ta l  D eposit ,
No. of D ep o sito rs ,
No. of B a n k b o o k  H o lders ,  
No. D ep o s it in g  M arch  211,
23 ,  1 9 2 8  
$ 2 1 . 3 0
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This p ro jec t  of th r i f t  and good citizenship  is sponsored 
by the In te rn a tio n a l  T ru s t  and B anking  C om pany of our city, 
and the in te re s t  and  cooperation of its  bankers, Mr. Holling- 
dale and Mr. iPurton, w ith  th e  su p e r in ten d e n t  and  principal 
have been m ost helpful and encouraging .
Much praise is also due our f irs t  s tu d en t  bankers , who 
have served w ith such efficiency and accuracy. T heir  nam es 
follow: C atherine  Anderson, C hris tine  Murphy, Sam uel Levy, 
Ross Mehan, H ilda  Caddis, B etty  M ann, R u th  Hickey and A r­
lene Dw'elley.
IM PROVEM ENTS
Our library , which is a  recen t add ition , continues to grow. 
Besides several new hooks being added, several new m aga­
zines a re  to :be found on the  table w ith a small fund  obta ined  
from the  sale of C h ris tm as  trees, and  a percen tage  from the  
sale of pic tures, subscrip tions  to “ Child L ife ,’’ “ P o p u la r  Sci­
ence ,’’ and  “ St. N icho las ’’ were m ade possible. “ The P a th ­
finder,” p resen ted  last year, is also available.
T he  Social Science p rog ram  has been continued  from  last 
year. The  proceeds of the “ T h an k sg iv in g ” p rog ram  was 
sufficient to m ake the final paym ent on the  piano, and  leave 
a balance of over tw enty  dollars, to be used la te r  for a n o th e r  
w orthy  project. The  proceeds of the  “ W ash in g to n ” program  
was given to the  Carnival Fund.
Some new fire ex tingu ishers  have  been placed here  and 
there  th ro u g h o u t  the  building.
Many new te x t  books have been given us th is  year, and 
if as m any m ore can be added nex t year, w e’ll soon be well 
supplied.
B anking , as has been described before, is proving  to be 
a m ost w orthy  project. We hops soon to increase  the  n u m ­
ber banking , from one-th ird  to tw o-th irds  of the school 
population.
To show the excellent a ttendance  th is  year, let me quote 
from my own class-register, th a t  of the  th i r ty  enro lled  in 9A 
division, seventeen  have had  a perfect a t ten d an ce  th is  w in ter  
te rm . In fact, of the  four h u n d red  seventy-seven enrolled , 
one hun d red  th ir ty -seven  have not been absen t a session.
And now le t me say th a t  the in te re s t  and cooperation of 
paren ts , the  fa ith fu lness  of teachers, the  su p p o rt  and  cooper­
ation of the  su p e r in ten d e n t  and su p e r in ten d in g  school com-
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m ittee , liave been of u n en d in g  ass is tance  in m a k in g  th is  a n ­
o th e r  successfu l year a t  th e  Calais P la to o n  School, and  to 
th em  I give my th an k s .
R esp ec tfu l ly  su b m itted ,
E T H E L  L. M cP H E R SO N , P r in c ip a l ,
A N N U A L R E P O R T S  O F T H E  C ITY  O F  CALAIS
N U M B E R  OF D IF F E R E N T  P U P IL S  R E G IS T E R E D  T H E
Y EA R 1927-1928
E le m e n ta ry  S eco n d ary  T o ta l
B o y s , ................................................  464 117 581
G ir l s ........................................................  455 170 625
T o t a l s , ................................................. 919 287 1206
N u m b e r  re g is te re d  d u r in g  y ear
in som e o th e r  tow n, .......... 20 0 20
N u m b e r  re g is te re d  in som e
o th e r  sch o o l ............................... .2 8 2 30
N u m b e r  n o t  r e g is te r e d  in  som e
o th e r  schools :
Boys, .................................... ' 444 116 560
G ir ls .......................................... 427 169 596
T o ta ls ,  ................................ 871 285 1156
N u m b e r  r e g is te r e d  in U rb an
C o m m u n i t i e s , .......................... 848 287 1135
N u m b e r  r e g is te r e d  in R u r a l
C o m m u n it ie s ............................... 71 71
N u m b e r  N o n -R e s id e n t  of
T o w n , .................................... 30 30
N u m b e r  conveyed  a t  expense
of T o w n ...................................... 28 15 43
A g g re g a te  a t t e n d a n c e  a ll  pu-
plls p e r  y e a r ......................... 139745 45418.5 185163 .5
N o n -R e s id e n t  P u p i l s ................. 5040
A verage  a t te n d a n c e  fo r year , 776 .36 252 .3 2 1028.7
A,verage N o n -R e s id e n t ,  . . . . 28
N u m b e r  of days  in schoo l y ea r , 180
N u m b e r  w eeks  of school y ea r ,  ' 3 0
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N um ber com pleting last
year of the  e lem en tary Boys Girls Total
school........................................... 37 47 84
N um ber g rad u a tin g  Senior
H igh  School, ......................... . . 22 26 48
N um ber enrolled  by courses:
E n g lish ......................................... 7 22 29
College, .................................... 56 65 121
Commercial, ........................... 52 85 137
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Milltown, W illiam Cottre ll, $500.00 36
Academy W illiam  O’Neill
Gymnasium , W illiam  O ’Neill, 1500.00 50
South  Street, W illiam  O’Neill
Beach M. S. Young, 160.00 36
- ro o k Grace W ilder, 40.00 36
7 0
Cla ss - ro o m  T e a c h e rs .  . . . . . .  , , ,
A s s i s t a n t , .................................................
Principal.................................................
^  N u r s e ............ .......................................... . .
** Special T e a c h e rs  . . . . .......................
Office ......................................................
TEACHERS
e l e m e n t a r y
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A v e ra g e  Y early  S a la r y ................. . . . ............................ . $1225 .00  805.00 1450.00 ilOO.OO
N u m b e r  d i f f e re n t  t e a c h e r s  d u r in g  y ear ,  .....................
N u m b e r  h a v in g  S ta te  C er tif ica tes ,  ................................
N u m b e r  a t t e n d in g  S u m m e r  School. . . . . . .
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Schools m ain ta ined  d a r in g  year: 
E lem en ta ry , . . . . . .  . . . . .
Secondary, .............
to
Schools in build ing  having one cl a s s r o o m ..............
Two classrooms, .
F o u r  c lassroom s.............................................................
More than  five c lassroom s..................................................
Totals, 111, 11  t i i < t > • i s i i t i i t i l i r i i ( r I ii
U rban
24
1
R ural
3
Tot.
27
1
£5 3 28
0 1 1
0 3 2
4 0 4
21 21
25 3 28
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A N N U A L R E P O R T S  O F  T H E  C IT Y  O F  CALAIS
City School F u n d , 
S ta te  F u n d ,
Sales,
R esources
$33,776.76
11,643.86
52.80
$45,473.42
E x p e n d i tu re s
E lem en ta ry S econdary
T eachers , $21 ,509.00
Fuel, 2 ,758.63
J a n i to r , 2 ,140.00
Conveyance, 1,800.00
T u ition , C. A., 14 ,351 .17
Books, 778.98
Supplies, 2 ,135 .64
Totals , $31 ,122 .25 $14 ,351 .17
Total, $45 ,473 .42
Supt.,
C ity
$1,075.00
S ta te A vailab le
$1,075 .00
E xpended
$1,075.00
R ep a ir , 2 ,436 .52 2 ,436 .52 2 ,436.52
In su ra n ce , 465.74 465.74 465.74
Census, 50.00 50.00 50.00
Man. Tr. 975.24 800.00 1,775 .24 1,775.24
Phys. Tr., 1 ,227 .00 1,250.00 2 ,477 .00 2,477.00
Dom. Sci., 724.22 800.00 1 ,542 .22 1,542 .22
N urse , 1,400.00 1 0 0 .0 0 1,500 .00 1,500.00
T o ta ls , 8 ,353 .72 $2 ,950 .00 $ 1 1 ,303 .72 $11 ,303 .72
R ec 'd  from sale  of School P r o p e r ty , $ 131.01
R e c ’d from In s u ra n c e P ro ceed s , 220.16
R e c ’d from W o m e n ’s C lub , for N urse > 975.00
R ec 'd  from C o n tin g e n t , for O v e rd ra f t , 1 ,427 .31
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R E P O R T  OF TRU STEES, CALAIS ACADEMY 
Time E nd ing  Ju ly  1, 19 2 8
Date In s t i tu t io n  was E stab lished , 1850
D ate  Incorpora ted ,
Name of P res id en t  of Trustees, 
Name of Secre tary  of Trustees, 
Name of P rincipal of Ins ti tu tion ,
1850
H enry  B. E a ton  
George B. B ates  
H. Lea M ushroe
A m ount of E ndow m ent,
Value of G rounds and B uild ings,
$ 4,500.00 
33,000.00
Total Assets, $37,500.00
Unexpended balance b ro u g h t fo rw ard  from  last year
Income from  'Invested Funds,
A m ount received from 'City of 'Calais, 
A m oun t received from  Sta te  of Maine, 
A m ount received from Tuition,
$ 200.00 
14,466.17 
750.00 
1,577.00
Total Resources, $16,993.17
E xpend itu res
T each e r’s Salaries,
Fuel,
J an ito r ,
Books,
Supplies,
A ppara tus,
Conveyance,
$12,750.00
1,126.17
540.00
400.00 
1 ,000.00
200.00 
977.00
Total Expenditu res , $16,993.17
A nnual R a te  of Tuition  charged  by In s t i tu t io n :
N on-Resident, $60.00
R esident, $57.00
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A N N U A L  R E P O R T S  O F  T H E  C ITY  O F  CALAIS
E N R O LL M E N T LAST F IV E  YEARS
19 2 3 ,
E lem en ta ry  
83 7
H igh
3 7 4
T otal
1 2 1 1
19 2 4 , 872 3 6 9 1 2 4 1
19 2 5 , 883 310 1 1 9 3
1 9 2 6 , 853 2 7 6 1129
19 2 7 , 919 2 8 7 1 2 0 6
P R E S E N T  EN R O L L M E N T  BY GRADES AND BUILDINGS
School, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Red Beach 3 7 7 5 3 10 3 6 44
Brooks, 4 7 4 1 3 5 3 27
M illtown, 43 38 28 30 37 3 7 27 30 270
P la toon , 72 40 47 40 33 77 79 62 450
S ou th  St., 44 28 14 29 33 148
Calais A cadem y, 89 76 64 56 2 287
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M illtow n, 0 1 5 3 2 2 6 6
P la to o n , 14 2 12 10 9 3 14 12
S o u th  S tree t , 4 0 4 4 3 0 4 4
Beach, 2 0 2 2 2 0 2 2
B rook , 1 0 1 1 1 0 1 1
A cadem y, 10 5 5 4 4 7 10 10
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Milltown, 0 270 46 1-8
Platoon, 0 450 33 1-9
South Street, 0 148 37 1-5
Beach, 0 4 4 22 1-9
Brook, 0 27 27 1-7
Academy, 5 287 29 9-12
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E L E M E N T A R Y  T E A C H E R S
W eeks Y ears Ex-
SchoM Grade T eacher T augh t perience T raining Salary
Red ©each, 1-6 Evelyn Newton, 36 11 Normal $750
Red Beach, 7-9 K ath leen  Butler, 36 2 Normal 750
Brook, 1-8 Grace W ilder 36 2 Normal 750
South, 5 K ath leen  McVay 36 18 Normal 900
South, 4 E d ith  McKusick 36 30 P a r t ia l  Normal 800
South, 2-3 Thelm a Butler, 36 2 N orm al 750
South, 1 Belle Woodcock 36 36 High 800
Pla toon, 9 E thel M acPherson 36 16 N orm al 1200
Platoon, 9 John  'Gardner 36 2 Normal 850
Pla toon, Assist. M arguerite  P h inney 36 5 P a r t ia l  N orm al 700
P la toon, 8 Florence Boone 36 8 Normal 800
P la toon, 7 G ertrude  Spires 36 7 Normal 800
Platoon, 6 Ella  McVay 36 38 High 800
Platoon, 4-5 Ja n e t  Boyd 36 38 High ’ 800
Platoon, 2-3 Mineola H era ld 36 41 High 800
Platoon, 1 E d n a  Spurling 36 23 High 800
Pla toon, Aud. Doreen Gregory 36 7 Normal 800
Pla toon, Aud. Mildred Scott 26 6 Normal 750
Platoon, Aud. E d ith  G rearson 10 1 College 800
Platoon, Draw. H elen Garcelon 36 10 Normal 800
Platoon, Pen. B lanche Hall 36 9 High 700
P l a t o n , C le rk
M illtow n, 7-8
M illtow n, 5-6
M illtow n, 5-4
M illtow n , - 1-2
M illtow n, A ud.
Milltown* t) raw ,
A cad em y , P r in .
A cadem y , A ssis t.
A cadem y , A ssis t.
A cadem y , A ssist.
A cadem y, A ssis t .
A cad em y , A ssist.
A cadem y , A ssis t.
A cad em y A ssis t
M an u a l  T ra in in g ,  
D o m estic  Science* 
D o m estic  Science, 
P h y s ic a l  T ra in in g ,  
P h y s ic a l  T ra in in g ,  
School N u rse ,
M aybelle  A lex an d e r 86
E r n e s t  G a r te r 3 6
M adeline  M cEweii 36
D ru sc i l la  M a c A rth u r , 3 6
V iola  M ac A rth u r , 36
E l iz a b e th  H ig g in s 36
A n n ie  H u g h es , 3 6
H. L ea  M ushroe , 36
E. Lou H ill, 36
F r e d  T arbox , 36
Molly H anson , 36
L inw ood  Dwelley, 36
E. K , Jo h n so n , 36
E ve lyn  F r a s e r , 36
M ary F lem in g . 36
S P E C IA L  T E A C H E R S
H allis  B ra n n en . 36
Effie Jones* 14
G race  G oldsm ith 22
C heste r  Love 36
P h i l ip  T ay lo r 36
B e r th a  G regory, 36
2 H igh 400
15 H igh 1200
4 P a r t ia l  N orm al 700
26 H igh 800
26 H igh 800
4 N orm al 700
36 H igh 800
3 College 2400
13 College 1400
12 College 1600
5 College 1200
5 College 1200
6 College 1200
2 Bus. College 900
3 Bus, College 800
3 N orm al 1200
7 N orm al 1200
6 N orm al 1200
10 N orm al 1500
4 N orm al 1000
10 College 1500
ANNUAL R E P O R T S  O F T H E  CTTY O F CALAIS
APPROPRIATIONS, 1927-28
Abatements* $
Anti-Tuberculosis*
Bridges,
Calais Band*
Calais Cemetery*
Calais Catliolic 'Cemetery*
Red Beach Cemetery,
City B uild ing Expenses*
City Building Repairs*
Contingent*
D ependent Children*
D iscount on Taxes*
Election  Expenses,
Fire, D epartm en t,  inc lud ing  Hydrants*
New Hose*
F o re s t  Fires*
Health*
Interest*
M em orial Day*
M other’s Aid,
L ibrary  Expenses*
Police*
Poor*
Parks*
Maine Publicity*
P ay m en t on iFire Truck*
R epairing  Almshouse,
P ay m en t o t  Seria l Bonds.*
Sewers*
Salaries.*
S tree t  Lighting*
S tree t Sprinkling*
Highways*
State  Aid Highway*
Sidewalks*
Com m on Schools^,
Free  H igh School,
School Books,
School Supplies* etc,*
7&
2 ,000 ,00
75.00
200 ,00
250.00
900.00 
2 0 0 .QO 
125.0Q
1.300.00
100.00
4.500.00
1 .200 .00
900.00
850.00
15., 5 0 0.0 Q
300.00
300.00
450.00
6.500.00
100 .00
1 .100 .0 0  
2 ,000 .0 0
4.700.00
3.800.00
300.00
1 0 0 .0 0
1.750.00 
900.00
a.ooo.Qo
1 ,0 0 0 .0 0
3.850.00
3 .900.00
1 .500.00
15.000. 00 
2 ,0 0 0 .0 0  
2 ,000.0  0>
14,6.75.00
12 .0 0 0 .  0 0  
1 ,0 0 0 .00) 
2*700.00
A N N U A L R E P O R T S  O F T H E  C IT Y  O F  CA LA IS
School R epa irs ,  1,800.00
School Superv is ion , 1,075.00
School A tte n d an c e  Officer, .50.00
School In su ran ce ,  ,600.00
School N urge, 300 .00
M an u a l T ra in in g  School, .800.00
D om estic  Science, 700.00
P h y s ica l  E d u ca tio n ,  1,300,00
(County Tax, 10,103.35
S ta le  Tax, 20,987.32
$150,740,67
AUDITOR’S REPORT
T o  th e  H o n o ra b le  M ay o r  a n d  B o a rd  of A ld e rm e n ;  
(G entlem en;
I h e re w i th  p re s e n t  r e p o r t  sh o w in g  th e  R ece ip ts  a n d  Ex- 
p e n d i ln r e s  f o r  t h e  fiscal y e a r  e n d in g  M arch  31, 1928,
Y o u rs  t ru ly ,
M_ BRADISH, Auditor.
7*
A N N U AL R E P O R T S  O F T H E  CITY O F CALAIS
UNPAID TAX OF 1927
On Poll and Personal
Anderson, Martin. $
Andrews, W a l te r
Andrews, J o h n
Allen, F red
Blaney, Jo h n
Baker, K e n n e th
Bennett, Janies,
Bengen ault,  F r e d  
Byer, Jualius 
Boone, George'
Bowles, George 
Bewer, C har les  
Bailey, Otis 
C arter , W m ,
Chadwick, Pau l 
C ham bers, C har les  
Cham bers, R alph  
Cham bers, O d b ar  
Clark, Percy  
Clark, Frank- 
d a r k ,  Seth 
Campbell, F r a n k  
Campbell, Leslie 
Campbell, C larence  
Campbell, Hugh.
Chisholm, Don 
C urran , W m. T.
C urran , Jo h n  E„.
C urran , Mm. H.
Canavan, J a m e s  
Cham bers, Thomas;
Coty, Gerald 
Daly, Michael:
Deery, Jo h n  
Dowr, A,mos 
Dagle, J o h n  
Day, R a n d o lp h
3.00
3.00)
16.10
3.00
Bal.. 18.70
3.00
3.00 4.60)
3.00
Bal. 98.00
4.60
.23,00
3.00
184.00
3.00
3.00
3.00
3.00'
3.00
3.00
3.00 4.60
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00 4.60)
3.00
3.00
3.00 3.45
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00 4.60
3.00 4.6®
3.00
3.00
3,00)
ANNUAL R E PO R T S OF T H E  CITY OF CALAIS
Poll Personal
Donovon, R alph 3.00
D oughty , C. C. 3.00
Driscoll, David, J r . 3.00
Driscoll, P a t r ic k 3.00
Driscoll, J am es 3.00
Driscoll, J o h n 3.00
D em ore, A rno ld 3.00 27.00
D u ran t ,  H en ry 3.00
Downing, H a ro ld 3.00
E gan , Jo h n  L. 3.00
Eye, V e rn a rd 3.00
F itzs im m ons , W m. 3.00
Foley , Jo h n 3.00
F ie ld , F re d 3.00
F itzs im m ons , R a lp h 3.00
F itzs im m ons , Dan 3.00
F ro s t ,  E r n e s t 3.00
F ro s t ,  H e rb e r t 3.00
F ro s t ,  C harles 3.00
F in n ig an ,  P a t 3.00
Fox, M errill 3.00
G reen law , C h ar les  H. 3.00
G reen law , Chas. A. 3.00
G reen law , P a r k e r 3.00
G reen law , W allace 3.00 2.30
Groves, C har les Bal. 18.40
Groves, P h i l ip 3.00
Gibson, A u d re y  K. 2.30
G ran t ,  H a r ry 3.00
G reen law , W m . R. 3.00
G reen law , S tep h en 3.00
G reen law , Geo. H. 3.00
G a llag h e r ,  Tom . Bal. 1.50
Gibson, H e r b e r t 3.00 23.00
Gilley, G eorge 3.00
Goode, J o h n 3.00
G regory , H e n ry 3.00
G a rd n e r ,  W m . 3.00
G etche ll,  G ilb e r t  S. 3.00
G ordon , W m . 3.00
G regory , H a ro ld 3.00
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Poll Persona!
Gibson, H e rb e r t 3.00
Hanson, H erm an 3.00
9.20
H atch , Chas. 3.00
Hickey, Horace 3.00
H olland, R obert 3.00 2.30
H ow ard, E lton 3.00 Bal. 1.75
H a tt ,  Charles 3.00
H a tt ,  Ralph 3.00
Higgins, Michael 3.00 9.20
Hill F red 3.00
Hill, Jam es 4.60
H inton , H erb er t 3.00
H ornbrook , Skiffinton 3.00
Haney, H a rry 3.00
H arris ,  R obert 3.00
Higgins, Daniel C. 3.00
Higgins, David 3.00
H att ,  John 3.00
Hall, Clyde 3.00 184.00
H iggins, Chas. N. 3.00
H u n ting ton , Leonard 3.00
H aym an, H ow ard Bal. 4.20
H a tt ,  A lbert 3.00
Hill, S tephen J. 3.00
Irv ing , W m. R. 3.00
Johnson , A r th u r  L. 3.00
Jacobs, Roy 3.00
Jensen , E arl 3.00
Jacobs, H e rb e r t 3.00
Johnson , John  W. 3.00
Kelley, Jam es  T. 3.00
Kyle, C hris tina 9.20
Kelley, John  T. 3.00
K ennerson , Geo. 3.00 2.30
K nigh t, George 3.00
Kelley, John  A. 3.00 N
Kyle, Curtis 3.00 4.60
Langville, N athan 3.00 1
Lee, Jesse 3.00
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Lee, C larence 
L eigh ton , George H.
L unn , J am es  H.
Lunn, Oscar 
L eav itt ,  Colin 
Lebrie , A r th u r  
L am b ert ,  E d w a rd  
L eem an , H enry  
L o w th e r ,  R o b er t  
Libby, Asa 
L aw rence , F r a n k  
L eav itt ,  P r ice  
Love, C harles  
M itchell, R a lp h  
M ulholland , F re d  
M cDonald, Lewis 
McGovern, J a m e s  
M ePhail,  R eed  
M ann, D eW olfe  
M ann, W m.
Moffit, F r e d  
M cGovern, J o h n  
M cL augh lin , G eorge H.
McNelly, Chas.
M iller, C har les  
M itchell, F r a n k  
M urphy , R a lp h  
M cLean, W allace  
M cLean, J . H.
M eP hail ,  H a ro ld  
M eP hail ,  A gnes 
M arsh a ll ,  Neil 
M axwell, S te r l in g  
M urphy , B re n t  
M cC arthy , J o h n  
M cC arthy , W m .
M cG raw , T om  
McKay, G eorge  
M cLain, D an ie l 
M cN am ara ,  F r a n k  
M cVane, A. W. Dr.
- A  . .
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Poll P ersona l
3.00
3.00
3.00 26.22
3.00 11.50
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00 9.20
- Bal. 6.80
3.00 4.60
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
73.60
3.00 4.60
3.00
i l
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
B al. 3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00 r 36.80
A NN U AL R E P O R T S  OF T H E  CITY OF CALAIS
Mabey, H ow ard  
M ahar, H arry  
M arrs, Joseph 
Mylen, F red  
McCoubrey, A lbert 
McMorran, Nelson 
M cNamara, D. W. 
M cNamara, J. F. 
MeVay, H a rry  
Miller, John  
Newall, Samuel 
Nason, W illiam  
Neiland, Jam es  
Neil, George 
Norwood, Clifford 
O’Neill, John  
Olsson, N. A. 
O’H ara , John  
Pike, P o r te r  
P reston , F o s te r  
Pike, A r th u r  
P rou ty , K en n e th  
Phee, Wm.
Phelan , J. L., J r .  
Phelan , Wm. 
Phelan , Joseph 
Pede.A  sa 
Scott, Samuel 
Smith, Royce 
S teadm an, W m. 
Sullivan, Asa 
Saunders , Ben 
Sherm an, Charles 
Simpson, Wm. A. 
Simpson, A r th u r  
Skidds, Dollard 
Skidds, Leo 
Smith, Irv ing  
Smith, F ra n k  
Veazie, George H. 
V andine F ra n k  
W eston, E dw ard  L.
Poll Personal
3.00
3.00 4.60
3.00 6.90
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
13.80
3.00
433.20
3.00
3.00
3.00 4.60
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00 9.20
3.00
3.00
3.00
Bal. 41.68
3.00
3.00 13.80
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00 32.20
3.00
3.00 41.40
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CITY GOVERNMENT, 1928
M ayor,
E R N E S T  A. W O M A N
B oard of A lderm en ,
W a r d 1 , P h il ip  H o lm es
W a r d 2 , J a m e s  L. Jo h n so n
W a r d 3, H o w a rd  E. Lello
W a r d 4, W a r r e n  H . D avis
W a r d 5, J. H a zen  E l l io t t
W a r d 6 , B en j .  L. G a rd n e r
W a r d .7, H i ram  A. N ew m an
C ity  Cleric,
G E O R G E  E . N E W T O N
P r e s i d e n t  of B o a rd  of A ld e rm en ,  
H O W A R D  E. L E L L O
Regular meetings Monday after fi r s t Tuesday of each 
m onth
ANNUAL R E P O R T S  OF T H E  CITY O F CALAIS
MAYOR’S ADDRESS
Gentlem en of the City Council:
P u r su a n t  to the  req u irem en ts  of o u r  City c h a r t e r  and  
O rdinances, we, who have been elected as custodians of the  
affairs of the  City, a re  m eeting for the  purpose of o rgan iza­
tion.
A t th is  tim e I wish to  express  my s incere  th a n k s  to  my 
fellow citizens for the sp lend id  unan im ous  endorsem en t w hich 
came to me unsolic ited  for my th ird  te rm  as Mayor. I t  is a l­
so m ost p leasing to know th a t  so many m em bers of my form ­
er Councils have expressed a w illingness an d  a desire  to serve  
again  w ith me. I t  seem s a positive a ssu rance  th a t  the  good 
fellowship we have know n in the  p a s t  will he continued . 
There  is every reason  to  believe th a t  th e  two new m em bers  
of your B oard  will prove to be able a n d  efficient public serv­
an ts , and  also  congenial an d  likeable  associates.
In  the  p roper conduct of clcy affairs , pe rsonal p re ju d ice  
or favoritism  m u s t  be fo rgo tten  and  all m u s t  u n ite  a n d  w ork 
as a whole for the  best in te res ts  of th e  Com m unity.
T h e re  will be, p e rhaps , m ore th an  the  u su a l  n u m b er  of 
civic problem s confron ting  th is  Council and  each o f  th em  
will requ ire  yo.ur m ost r ig id  invest iga tion  and  best ju d g m en t.
My purpose  in address ing  you th is  m orn ing  is  p rinc ipa l­
ly to b ring  to y o u r  a t ten tio n  some o f the  m ore  serious p rob­
lem s w hich will con fron t us , and  to. m a k e  some recom m enda­
tions. as; to  appropria tions .
PU BLIC L IB R A R Y
One o f  o u r  first considera tions  m u s t  necessarily  be fo r  
the  physical condition of our L ib ra ry  build ing; a condition; 
which h a s  existed fo r  n e a r ly  ten  years  and  neg lec ted  consist­
en tly  by  each  and  every  Council. R epa irs  to  the  building; 
and  h ea ting  p lan t will cost approx im ate ly  $12.0:0).0:0-, and  5 
suggest th a t  th is  be done as soon as possible.
\
HIGHW AY D E P A R T M E N T
r
The dem and for a g re a te r  am o u n t a n d  m ore efficient 
h ighw ay w ork  increases year a f t e r  year a n d  in  o rder th a t  w e
&6,
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m ay m eet th is  ever inc reas ing  d em and  we m u s t  p rocu re  more 
m odern  e q u ip m en t an d  a p p ro p r ia te  m o re  m oney for the 
uses for th is  d e p a r tm en t .  I recom m end  the  p u rch ase  of a 
m o d e rn  “one m an  g r a d e r ” fo r th is  d e p a r tm e n t ,  and  a m ore 
ex tens ive  s idew alk  bu ild ing  p ro g ram .
O ur p a r t  o f  th e  so-called H o u lto n  ro a d  is m o s t c e r ta in ly  
a  sore ly  n eg lec ted  h ighw ay. B ecause  of the  lack of funds 
ava ilab le ,  i t  h a s  been  im possib le  to p ro p e r ly  care  fo r a l l  of 
o u r  ro ad s  an d  h ighw ays, and  for th e  p a s t  few y ea rs  th is  road  
h a s  been th e  one  ch iefly  neg lec ted . I t  h a s  bo rne  m ore  thaB 
i t s  sh a re  of n eg lec t  an d  I re co m m en d  th a t  as e a r ly  as pos­
s ib le  we p u t  th is  ro ad  in  p ro p e r  cond it io n ,  even  if  o the rs  
m u s t  be s l igh ted . W e h a v e  a s su ra n c e  of som e aid  from  the  
S ta te  H ig h w ay  C om m ission  on th is  p ro p o s it io n ,  w hich, if 
rece ived , will g r e a t ly  l ig h ten  ou r  b u rd en .  I t  is n ecessa ry  at 
th is  tim e  to m ak e  o u r  h ig h w ay  a p p ro p r ia t io n  in  o rd e r  to b.e 
e n t i t l e d  to S ta te  Aid, an d  I  r e c o m m e n d  fo r  y o u r  app ro v a l 
th e  fo llow ing  a m o u n ts ;
G enera l  H ig h w ay ,
S ta te  A id H ig h w ay ,
S id ew a lk s ,
R e p a ir s  to B ridges,
F I R E  D E P A R T M E N T
O u r  F i r e  D e p a r tm e n t  is u n q u e s t io n a b ly  in  the  best  
c o n d i t io n  ever .  B o th  b u ild in g s  a r e  in  ex ce llen t re p a ir ,  
su ffic ien t h e a t in g  p la n t s '  h av e  been in s ta l le d ,  th e  M illtow n 
s t a t i o n  th o ro u g h ly  re n o v a te d ,  new  beds a n d  b e d d in g  f u r n i s h ­
e d ,  „nd  we have  on h a n d  m o re  n e w  h ig h  g ra d e  fire hose th a n  
e v e r  before . B o th  fire s ta t io n s  a r e  e q u ip p e d  w ith  m o d e rn  and  
su ff ic ien t fire f igh ting  a p p a r a tu s ,  a u d  i t  w ould  seem  th a t  
th i s  d e p a r tm e n t  n e ed s  l i t t l e  m o re  t h a n  o rd in a ry  o p e ra t in g  
expenses .
$ 1 6 ,0 0 0 .0 0
2 , 000.00
2 ,500 .00
500.00
P O O R  D E P A R T M E N T
T h e  e x p e n se  o f  th is  d e p a r tm e n t  d e p en d s  m o re  u p o n  th e  
g o o d  luck  we m ay h a y e  r a t h e r  th a n  o u r  good ju d g m e n t  in 
a n t i c ip a t i n g  e x p en se .  T h e  A lm sh o u se  h a s ,  a t c o n s id e ra b le  
e x p e n s e  d u r in g  th e  p a s t  yeaT, been  p u t  in a v e ry  sa t i s fa c to ry  
c o n d i t io n ,  a n d  th is  seem s  to he a n o th e r  d e p a r tm e n t  w hich it 
In  e x ce llen t  c o n d it io n .
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SE W E R S
W e m ust acknow ledge a lack of sufficient sew erage in 
the City, and  I believe we are  a t  least under a m oral obliga­
tion to in a u g u ra te  a plan which will shortly  tend to correct 
the  u nhea lthy  and  un san ita ry  conditions caused by insuffici­
en t sewerage.
To co rrec t all deficiencies in this  respect will be impos­
sible, or perhaps to fully complete any one pro jec t would be 
a p roh ib itive  expenditu re  a t  p resent, b u t  it  may be passible 
to s ta r t  on some definite p rogram  w hereby those now suffer­
ing from  this, cause may confidently look fo rw ard  for re lie f  
in time,
ST R E E T  LIGHTING
The C ham ber of Commerce, to g e th e r  with o th e r  m er­
chan ts  and  citizens, will ask for a su b s ta n t ia l  im provem ent in 
s tree t  l igh ting  for o u r  Main Street. Definite p lans have been 
under considera tion  by them , and the increased  cost to th e  
City has been sugges ted  iu am oun ts  up to  $2,000. Some 
citizens probably  will oppose ar.y iucrease  w hatever for th is  
purpose- O u r du ty  will be to invest iga te  the  m a t te r  thor- 
ougly a n d  do for o.ur co n s ti tu en ts  a s  a whole* what, in o u r  
opinion, seem s fa ir  and  proper to a ll  concerned. I t  is my 
personal opinion th a t  those p a r t icu la r ly  benefited should , 
and  perhaps, w ill, offer financial ass is tance  to  the 'City.
PO LICE D E P A R T M E N T
T he  p resen t  police force Is doing very efficient w ork, b u t  
it  does seem th a t  they are  en ti t led  to. some add itiona l a ss is t­
ance on S a tu rd ay s ,  holidays, etc. I t  ap p ea rs  th a t  m uch m o re  
sa t is fac to ry  service can be obta ined  for the  sam e amo.unt o f  
money by employing a  reg u la r  D eputy  M arshal w ith  ce r ta in  
specific du ties  th a n  to. h ire  special police as o.ur needs r e ­
quire.
I th e re fo re  recom m end th a t  we ap p o in t  a Deputy M ar­
shal for Calais, h e  to  perform  re g u la r  police d u t ie s  on S a t­
urday  n igh ts  an d  Sunday, an d  in add ition  police a n d  p rese rv e  
o rd e r  a t  a l l  B and Concerts in  M em orial P a r k ,  a t  a sa la ry  to* 
be d e te rm in ed  by y o u r  body. W hen req u ired  to do special 
du ty  or su b s t i tu te  for an o th e r  officer, he would receive t h e  
sam e  com pensation  as the  re g u la r  police officers,
U
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In my first in a u g u ra l  address ,  two y ea rs  ago, I recom ­
mended the in s ta l la t io n  of a system  of book-keep ing  for 
cities and  towns w hich has the  e n d o rsem e n t  of the  S ta te  
A uditor. This system  has been ado p ted  in  m any  places and 
is a lread y  recognized  as the  u n ifo rm  system  for the  S ta te .  
F o r  m any  reasons  i t  has  seem ed unw ise  to in s ta ll  th is  sys­
tem d u r in g  th e  pas t  two years , b u t  I am  now  convinced th a t  
we shou ld  accep t and  a u th o r iz e  the  in s ta l la t io n  of the  sys­
tem by the  S ta te  A u d ito r  a t  the  beg in n in g  of th is  M unicipal 
year.
I sha ll  no t m ak e  specific re c o m m en d a t io n  of am o u n ts  
for any  d e p a r tm e n t  u n t i l  m ore  c o n s id e ra t io n  can be given 
th e ir  re q u ire m e n ts .  I do wish, how ever, to be te rm ed  as 
co n s is ten t and  th e re fo re  ag a in  su b sc rib e  to  all re c o m m e n d a ­
tions or p rom ises  of my fo rm er  in a u g u ra ls  w ith  p a r t ic u la r  
re fe ren ce  to Econom y.
E R N E S T  A. WOODMAN
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